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overnor  Otto Kerner  and Secretary of  State Charles 
F.  Carpentier  headlined  the  three­day  Illinois Traf­
fic  Court  Conference  in  November  sponsored  by  13 
Illinois  agencies.  Designed  primarily for  justices of  the 
peace and  police  magistrates, it  was arranged  by James 
A .   A a r o n ,   c o o r d i n a t o r   o f   t h e   S I U   S a f e t y   C e n t e r  . . . .  
Last  month  representatives  of five  of  the  six  state­sup­
ported  universities  in  Illinois  met  at  Carbondale  to  dis­' 
cuss  fallout  shelters  and  protection.  The  group  was  or­
ganized  in  October.  An  architect­engineer firm  is  to 
survey  buildings  on  the  campuses  for  use  as  fallout 
shelters  under  a  Department  of  Defense  project. 
Students Audition for Opera 
Eight  students will  compete in  the 1962 Metropolitan 
Opera  regional  auditions in  St. Louis  and  Chicago  dur­
ing January and February—Larry  Jarvis, Kathryn Kim­
mel,  and  Joe  Thomas,  Jr.,  Carbondale;  Denice  Josten, 
Crete;  Philip  Falcone, Okawville;  Fred  Rounsfull, Lake 
Forest;  and  Tom  Page  and  Deanna  Stevenson,  Salem. 
Miss  Kimmel,  Mr.  Rounsfull,  and  Mr. Page  auditioned 
for the Illinois Opera Guild auditions of  the air on WGN 
in  Chicago. Selected  for semi­finals,  they are  appearing 
in  "showcase" presentations  on  that station.  Finals  next 
month  will  be  in  the  Chicago Opera  House.  Seven  stu­
dents from  the Opera  Workshop  under  the direction  of 
Research  Professor  Marjorie  Lawrence,  former  Metro­
politan  Opera  star,  performed  at  invitation  at  the  Na­
tional Opera  Convention last  month in  Chicago. 
King Tut's Grave Marked 
In  a formal  ceremony last  month  the 
SIU  Engineering  Club  dedicated  a 
monument  in  memory  of  King  Tut, 
first Saluki  mascot who  was killed  by 
a  car  in  1954.  A  pyramid­shaped 
monument,  with  appropriate  plaque, 
now  marks  the  grave  of  King  Tut 
near  the  flagpole  in  McAndrew  Sta­
dium.  . . . Meier's  Vending  Service, 
Springfield, was  selected  from five  bidders to install  and 
operate 241 food, drink, and cigarette  vending machines 
on  the  campuses  at  Carbondale,  Little  Grassy,  and 
Southern  Acres.  A five­year  contract  has  been  signed. 
Formerly  several  operators  serviced  the  machines.  . . . 
The  University  has  purchased five  Checker  Superba 
cars for  the car  rental  fleet,  bringing to  10 the  number 
of  Checkers  in  the  fleet.  Compact  cars  no  longer  will 
be bought  because  of  continuous  maintenance  problems 
and  discomfort  on  long  trips.  Six  compact  cars  now 
are in  the fleet.  The rental  fleet  is maintained  for use  of 
members  of  the  departments  on  official  business.  The 
Physical Plant handles the 54­car fleet. 
Debaters Continue Top Rating 
The  debate  teams  continue  to  uphold  their  high 
standards and  reputation in  taking the first  place sweep­
stakes  championship  at  the  annual  Bradley  University 
Invitational  Tourney,  in  which  more  than  600  persons 
competed,  third  place  at  the annual  Kansas State  Invi­
tational  Tournament  in  which  40  of  the  country's lead­
ing  schools  participated,  and  fourth  in  the  Kentucky 
Thoroughbred  Invitational  at  the  University  of  Ken­
tucky.  This  year's  topic:  Labor  organizations  should 
be subject to antitrust legislation. . . . 
Thirty  alumni  of  the  Department  of  Physical  Educa­
tion  attended  a  reunion  breakfast  during  a  meeting  of 
the  Illinois  Association  for  Health,  Physical  Education 
and  Recreation  in  Peoria  in  November.  . .  . For  the 
second  year  the  Obelisk, Southern's  yearbook,  has  won 
an  All­America  rating,  receiving  one  of five  citations 
from  the  Associated  Collegiate  Press  to  universities  of 
7,000  to  10,000  enrollment.  Editor  of  the 1962  Obelisk 
is Judith  Barker, Eldorado. 
Gifts to Edwardsville Libraries 
More than  200 books in  nine languages from libraries 
in  London, Paris,  Vienna, and Warsaw have  been given 
to  the  Alton  and  East  St.  Louis  libraries  through  the 
efforts  of  Stanley  B.  Kimball,  professor  of  history  who 
traveled  abroad  last  year  on  an  SIU  Graduate  Council 
travel  grant.  Included in  this valuable group  is a nearly 
complete  collection  of  Romanian  documents  from  1076 
to  1625 in  21 volumes.  In  return SIU  is sending  books 
to  the  University  of  Warsaw  and other  European  insti­
tutions  in  appreciation  of  the  gifts. ... A  shipment  of 
books on  French art, literature, and civilization  has been 
received  to  establish  a  French  cultural  center  at  the Al­
ton  Center.  These  were  sent  from  the  French  consulate 
in  Chicago as  a  gift from  the  French  government. 
Russian  and  Spanish  have  been  added  to  the foreign 
language  program  at  the  Edwardsville  Campuses  which 
already  teach  French,  German,  and  Latin. . . . During 
the  fall  quarter  42 students  did  practice  teaching in  29 
public schools located in 13 communities in southwestern 
Illinois. . . . Robert  F. Erickson,  chief  academic adviser 
at the  East St. Louis  Center, will  be acting social science 
division  head  in  the  absence  of  Herbert  H.  Rosenthal, 
who  will  be  away  doing  research  on  a  book  he  is  writ­
ing on  the Progressive  Movement  in  New York  State. 
King Tut's Grave 
The TV transmitter building near Tamaroa. 
TV Comes to Southern 
Twenty­six  miles  directly  north  of 
Carbondale,  near  Route  51  south  of 
Tamaroa,  is  located  the  transmitter 
tower  and  building of  SIU's new  tele­
vision  station,  WSIU­TV,  Channel  8. 
After  10  years  of  planning  and 
preparation, Southern has entered  the 
educational television field.  WSIU­TV 
is  one  of  50  Educational  Television 
transmitters  in  the  country.  In  this 
area  are  two  others, one  at St.  Louis 
and one at Evansville, Ind. 
Channel  8  can  be  viewed  on  any 
standard VHF  receiver  in  the  receiv­
ing area. A map of  the receiving area 
appears on Page 5. 
Future plans for  the University sta­
tion  are  for  closed  circuit  television 
in classrooms  on the  campuses and  in 
groups  of  schools  in  the  area.  Plans 
for new  buildings on the campuses in­
clude  facilities  for  closed  circuit  re­
ception. 
Tentative  plans  include  a  micro­
wave  relay  to  Edwardsville,  where 
an  additional  low­power  transmitter 
would  provide  a  stronger  signal  for 
Madison  and  St.  Clair  counties,  the 
area  of  the  SIU  Edwardsville  cam­
puses. 
Education  in  southern  Illinois  en­
ters  a  new  phase  as  WSIU­TV  looks 
to  a  bright  and  unlimited  future. 
For  the  entire  story  of  Southern's 
entry  into  the  educational  television 
field, turn to Page 4. 
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News  of  the  Faculty 
Christian Moe,  assistant professor  in the  Department of 
Theater  and  director  of  plays  staged  by  the  Southern 
Players,  has  been  named  assistant  dean  of  the School  of 
Communications, assigned  to the office  of  Dean C.  Horton 
Talley. . . . Five faculty  members have  joined  the School 
of  Agriculture  staff  to fill  vacancies  or  new  positions— 
Ernest A. Kurmes and Maxwell A. McCormack in forestry, 
Howard  W.  Miller  and  Charles  E.  Wylie  in  animal  in­
dustries,  and  Kimbrell  A.  Thomson,  in  agricultural  in­
dustries. 
James  C.  Austin,  associate  professor  of  English  at  the 
East  St.  Louis  Center,  has  been  commissioned  to  write 
three books  on three  nineteenth­century American  humor­
ists.  They  are  to  be  part  of  a series  of  handbooks called 
Twayne's  United  States  Authors  Series,  all  written  by 
specialists in their fields. Professor  Austin will  write about 
the humorists  Artemus Ward,  Petroleum Vesuvius  Nasby, 
and Bill Arp. . . . 
Ralph  McCoy, director  of  libraries, was  the first  recip­
ient  of  an  annual  leadership  award  initiated  by  the  Illi­
nois  Library  Association.  He  received  a  hand­lettered 
scroll and a hundred­dollar check. 
One day last month several members of the Health Education faculty, 
a number of students, and the usual array of sidewalk superintendents 
gathered in front of old Harwood Hall to witness the beginning of 
its demolition. In recent years it has held offices and classrooms of 
the Health Education Department. For a number of years if was a 
cooperative house for men students. Like many of the old and revered 
residences on campus, it stood in the way of progress—this time a 
campus roadway. 
Grinnells Take Southern Tour 
Southern's First Family Honored 
The  president  and  the  vice  presi­
dent  of  operations  and  their  wives 
have made several  headlines of  late. 
President  D.  W.  Morris  early  in 
November  was  awarded  one  of  the 
Air  Force's  highest  civilian  honors 
during  a  meeting  of  the  SIU  Board 
of  Trustees. He  was presented  the Ci­
tation  of  Merit  by  Col.  George  H. 
Blase, commander  of  the ROTC  unit. 
The  award  cited  President  Morris 
for  his  service  in  developing  the 
ROTC  program  at SIU  from 1951  to 
1960.  Granting  of  the  citation  was 
authorized  by General  Curtis LeMay, 
Air  Force  Chief  of  Staff,  and  Sec­
retary  of  Air  Force  Eugene  Zuckert. 
Later  that  month  President Morris 
went  to  Washington,  where  he  at­
tended  the  annual  meeting  of  the 
board  of  trustees  of  the  National 
Conference  of  Christians  and  Jews. 
After  serving  a  three­year  term  on 
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the  board,  he  was  reappointed  for 
another term last year. 
Mrs.  Morris  will  be  honored  as 
"Women's  Leader  of  the  Year"  at 
the ninth  annual Women's  Day  to  be 
held  March  14 in  University  Center. 
Theme of the event will be "100 Years 
of  Southern Illinois Women" and  will 
feature a style show of  fashions of  the 
the past 100 years. 
In  December  Mrs. Morris  was  ini­
tiated  as  an  honorary  member  of 
Kappa  Omicron  Phi,  national  honor­
ary professional  home economics  fra­
ternity, at the SIU chapter's Founders 
Day  banquet.  She  is  one  of  four 
women  elected  to  honorary  member­
ship in the group. 
President  and  Mrs.  Morris,  who 
celebrated  their  31st  wedding  anni­
versary  last  month,  will  take  a  trip 
around  the  world  with  their  son  Mi­
chael during the spring  term, visiting 
the SIU  group of  teachers at  Saigon, 
Viet Nam, during the tour. 
During  January  and  February 
John  E.  Grinnell,  vice  president  for 
operations, will take a sabbatical leave 
to  travel  with  Mrs.  Grinnell  in  the 
British  West  Indies,  the  northeast 
coast  of  South  America, and  Mexico. 
Dr.  Grinnell  will  visit  colleges and 
universities  in  regard  to  possible  co­
operative  work  with  SIU's  Latin 
American  Institute. He  also  will  visit 
various U.S. Administration for Inter­
national  Development  offices  to  dis­
cuss their  educational problems.  Dur­
ing  1950­51  Dr.  Grinnell  headed  a 
rural  education  project  in  Panama 
for the State Department. 
The Grinnells will travel up a jungle 
river  in the  Dutch colony  of  Surinam 
on  a  shallow  draft  boat,  starting  in 
Port  of  Spain,  Trinidad.  They  also 
will  go  into  the  interior  of  Panama. 
SOUTHERN  ALUMNUS 
Pipe Organ To Be Expert Advice Sought 
Installed in Shryock Consultants Study Programs, Projects 
A  pipe  organ  has  been  purchased 
by  the  University  from  the  Second 
Congregational  Church  of  Rockford 
for  $6,000.  It  is  to  be  installed  in 
Shryock  Auditorium, the  largest  pipe 
organ  in  the area. 
The  organ  has  36  ranks  of  pipes 
and  a  nearly  new  console.  It  will  be 
set  up at  the center  rear of  the audi­
torium  stage  and  will  be  visible  to 
the  audience. The  installation  will  be 
some  40  feet  long,  12 feet  wide,  and 
24  feet  high. 
The console  is movable  and  will  be 
used  for  solo  concerts  or  in  conjunc­
tion  with  choral or  other  musical  en­
semble  presentations.  The  organ  is  a 
"three  manual"  or  three  keyboard 
type. 
Remodeling  and  installation  costs 
are  estimated  at  $13,500.  A  new  or­
gan  would  cost  $60,000  and  installa­
tion  $50,000. 
Wesley Morgan,  associate professor 
of  musicology  and  organ,  said  that 
with  the  new  organ  in  Shryock  the 
School of  Music's organ  program can 
be  expanded.  The  12  to  16  students 
now  studying  this field  have  to  use 
a small,  inadequate practice  organ. 
There is considerable interest in or­
gan  studies,  particularly  among  the 
church  organists  in  the  area,  but 
many  have  had  to  be  turned  down 
because  of  lack  of  facilities.  All  the 
organ  majors  perform  in  area 
churches at  present. 
With the new organ, Professor Mor­
gan  plans  public  recitals  by  himself 
and  senior  and  graduate  organ  stu­
dents.  It  also  will  be  used  in  per­
formances of  the "Messiah" and other 
musical  concerts. 
At  the  Christmas  oratorio  concert 
last  month  a  homemade  harpsichord 
was  used  to  accompany  the  singers. 
Built  by  John  Basden,  music  major 
from  Murphysboro,  it  was  played  by 
James McEvers, senior  from Herrin. 
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In  the long­term  planning  and  de­
velopment  of  programs  and  the 
launching  of  new  projects,  SIU  has 
an  established  policy  of  seeking  the 
expert  advice  of  outside  consultants. 
Recently  President  D. W. Morris re­
ported on the various stages of studies 
now underway on  research, communi­
cations,  but  chiefly  on  doctoral  pro­
grams. 
Max  Steer,  chairman  of  the  Com­
mittee  on  Faculty  Grants  at  Purdue 
University,  visited  the  campus  last 
month  to  study  Southern's  research 
program,  which  has  grown  from  an 
expenditure  of  $203.53  in  1944  to 
about  $2  million.  In  making  recom­
mendations  he  stressed  the  need  of 
keeping  a  balanced  program  of 
"pure"  research. 
The  consulting firm  of  Ruder  and 
Finn,  Inc.,  has  been  authorized  to 
study  the  University's  problems  of 
internal  communications.  Some  of 
these  problems  result  from  increased 
decentralization,  higher  enrollment, 
and  the  growth  of  a  second  major 
campus at  Edwardsville. 
Financed by Friends 
The  work  of  the firm  is  being fi­
nanced  by  friends of  the  University, 
just  as  the  environmental  planning 
conference  at  East  St.  Louis  last 
spring was  paid for  by private funds. 
President Morris said, ". . . we do not 
feel  that  state  funds  should  be  used 
in  view  of  other  pressing  needs." 
A  panel of  engineering consultants 
will  advise  administrators on  the  en­
gineering curriculum  and the  organi­
zation  of  the  engineering  program, 
now  being  administered  as  part  of 
the  new  School  of  Technology  estab­
lished July 1. 
A  report  is  due from  Dr.  Gerhart 
Hartman,  head  of  the  State  Univer­
sity of  Iowa Medical School  Hospital, 
on  a  study  of  nursing  and  medical 
needs  in  Illinois,  particularly  in 
southern  Illinois. 
For  several  weeks  Don  Moore,  as­
sistant  to  Research  Professor  Buck­
minster  Fuller,  has  been  studying 
present  and  future  trends  in  elec­
tronic data processing, television, fac­
simile transmission  and  the extent  to 
which  advancements  in  these fields 
may  be  used  both  at  the  Carbondale 
and the  Edwardsville campuses. 
Ph.D. Programs 
Consultants  for  doctoral  programs 
include  Professors  Clyde  Kluckhohn, 
anthropology,  Harvard;  Ernest  C. 
Abbe, botany, University  of  Minneso­
ta;  Arthur  W.  Davidson,  chemistry, 
University  of  Kansas;  Howard  A. 
Cutler, economics, Pennsylvania State 
University;  W.  P. Albrecht,  English, 
University  of  Kansas;  Harold  W. 
Benjamin,  education,  George  Pea­
body  College  for  Teachers. 
J.  O.  M.  Brock,  geography,  Uni­
versity of  Minnesota; Ethan  P. Allen, 
government,  University  of  Kansas; 
Walter  F.  Johnson,  guidance,  Michi­
gan State University;  Oliver E. Byrd, 
health  education,  Stanford  Univer­
sity; Alonzo  F. Myers,  higher educa­
tion,  New  York  University;  Marie 
Dye, home economics, Michigan State 
University;  James  W.  Markham, 
journalism,  Pennsylvania  State  Uni­
versity. 
Newton  P. Stallknecht,  philosophy, 
Indiana  University;  Dean  A.  A. 
Esslinger, physical  education, Univer­
sity  of  Oregon;  Lloyd  Biedler, 
physiology,  Florida State University; 
George  A.  Kelley,  psychology,  Ohio 
State  University;  William  Sewell, so­
ciology, University of  Wisconsin; and 
Kenneth  G.  Hance,  speech,  Clarence 
T.  Simon,  speech  correction,  and 
Frank  A.  Brown,  Jr.,  zoology,  all 
from  Northwestern  University. 
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Nature  and  man  seem  to  have  worked  against  SIU's 
entrance  into  educational  television,  but  despite  a  series 
of  misfortunes  and  errors,  WSIU­TV,  Channel  8,  is  on 
the  air.  It  went  on  the  air  November  1 with  program­
ming  starting  on  November 6  after  a  week  of  testing. 
Rainy  weather  in  May  delayed  ground  breaking  for 
the  tower  and  antenna  south  of  Tamaroa,  on  Route 51, 
until late  June.  Delivery of  studio and  transmitter equip­
ment  was  delayed  during  the summer,  all of  the sections 
of  the  903­foot  transmitter  tower  arriving  before  the 
second one from the bottom. 
Then  there  was  a  contractor's error  in  placing  a  guy­
wire  anchor.  Bad  weather  again  reared  its  ugly  head 
with  high  winds  causing still  another  delay.  On  October 
12  the  90­foot  antenna  was  hoisted  up  through  a  dense 
fog and placed atop the tower. 
While  all  is  not  yet  clear  sailing—what  with  the  help 
of  inexperienced  hands, delayed  delivery of  studio equip­
ment,  and  the  usual  foibles  of  people  and  equipment— 
Operations manager Richard Uray checks some of the 
equipment in the TV studios in the Home Economics 
Building Auditorium. 
Television  Comes  To Southern 
­  — ­  *  i After a series  of  tr ials  and-l-^  tr ibulat ions,  WSIU-TV, 
Channel 8, is on the air v.-*- . southern Illinois chil-
dren study courses on TV +—borough Ford Foundation 
Grant  and SIITA.  
all  connected  with  WSIU­TV  are  pleased  with  the  first 
month  of  operation.  And all  are intent  upon making this 
operation better all the time. 
Response  has  been  most  gratifying.  Letters  have been 
received  from  as  far  as  Marble  Hill,  Maple  Grove,  and 
Sikeston  in  Missouri,  Terre  Haute,  Ind.,  Paducah,  Ky., 
and  Edwardsville, 111.  Viewers are  enthusiastic about  the 
quality  and  variety  of  programming;  many  adults  are 
enjoying  the  junior  high  and  high  school  class  instruc­
tions  presented  during  the  morning  and  early  afternoon 
hours. 
Planning Started Decade Ago 
It  was  10  years  ago  last  year  that  SIU  became  in­
terested  in educational  television.  At that  time the Feder­
al  Communications  Commission  had  proposed  a  list  of 
channels for the entire country. Southern was not included 
in  the list. 
Buren  Robbins, head  of  the SIU  Broadcasting Service, 
­
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spent  most  of  that summer  contacting  area  businessmen 
and  civic  groups for  statements of  support for  an  educa­
tional television station  here.  The following year the  FCC 
specified  UHF  Channel  64 for  Carbondale.  This limited 
range  UHF  channel  was  not  activated  because  it  would 
not  serve  the 31 counties  of  southern  Illinois,  considered 
to be  the primary service area of  the University,  and also 
because there were few UFH sets in the area. 
In  a  reshuffling  in 1957,  Channels  3 and 8 were  made 
available  to  southern  Illinois.  Harrisburg  took  Channel 
3 as a commercial channel.  It was not until 1959 that SIU 
received  a  construction  permit  for  Channel  8.  When 
state funds  were frozen  as  an  economy  measure,  the  TV 
plans  included  in  the  SIU  biennial  budget  for  1959—61 
had to be set aside. 
In  the fall  of  1960 the  Ford  Foundation  gave  an  $18,­
080 grant  to help  implement educational  television. Jacob 
0. Bach, director  of  the  University  Educational  Research 
Bureau,  was  named  director  of  the  project.  State  money 
Viewing range of WSIU-TV, Channel 8 
was  released  for  construction  of  the  transmitter  station 
and  tower  and  September, 1961,  was set  as  the  date for 
beginning  of  operations.  Because  of  the numerous  prob­
lems  already  mentioned,  actual  operation  began  Novem­
ber 1. 
The  TV  studio  is  located  in  the  auditorium  of  the 
Home  Economics  Building.  When  the  Communications 
Building  is  constructed  in  time on  the  west  side of  cam­
pus,  the studio  will  be  housed  there  permanently. 
Equipment  is  comparable  to  that  of  any  modern  sta­
tion,  including  four  complete  camera  chains  (camera, 
control  units,  and  power  supply),  video­tape  recorders, 
Film director Eugene Dybvig looks down at the TV stage 
from the studio control room in the Home Ec Auditorium. 
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Art director James Lash prepares an introduction to one of the TV 
courses for SIITA. 
Staff engineer Elbert Pike (center) is assisted by Hugh Nenninger (at 
left) and William Ziegler in setting up equipment in the central control 
room in the TV studios on campus. 
and  the  latest  in  staging  and  lighting equipment.  Equip­
ment  will  cost  an  estimated  $255,000.  Two  of  the  cam­
eras  will  be  for  studio  use  and  two  for  remote  shooting 
around  campus.  A  $50,000  Ampex  videotape  recorder 
was  acquired  through  a  grant  from  the  National  Educa­
tional Television and Radio Center. 
Atop  the elevator  shaft  of  the  Home  Ec  Building  is a 
micro­wave system  of  two  parabolic  reflectors  and  trans­
mission  equipment  to  carry  audio  and  video  signals  to 
the  transmitter.  The one­story  brick  transmitter  building 
near  Tamaroa  has  a  transmitter  room,  operations  room, 
work  room  and  storage, overnight  quarters for  an opera­
tor, and a two­car carport. 
General  Electric  Corporation, Schenectady,  N.Y.,  built 
the  antenna, transmitter,  and  tower  under a  contract for 
$299,000.  Oakes Construction Company, Metropolis,  built 
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the  transmitter  building  under  a  bid  of  $41,546.  Total 
costs of  all  building construction  work came to  $64,720. 
The 316,000 watt  station covers an  80­mile radius with 
an  effective  picture  and  with  lesser  reception  possible 
within  the 80­100  mile radius.  The transmitter  is  direct­
ly  north  of  Carbondale about  26 miles.  There are about 
800,000  TV  viewers  in  a  75­mile  radius  of  Tamaroa. 
About  150,000  are expected  to  be WSIU­TV  viewers. 
WSIU­TV  is  on  the air  from  8:30 A.M.  to 5  P.M.  and 
from  6:30  to  9:30  P.M.  Monday  through  Thursday  and 
from  4 to  9  P.M.  on  Friday.  Forty­seven  newspapers, 10 
TV stations,  and 17 radio  stations are carrying  program­
ming information  of WSIU­TV.  Cooperation has been  ex­
cellent  with  these  media  in  publicizing  the  new  station 
and its  work. 
TV Station Staff 
Buren C.  Robbins, director of  the Broadcasting Service 
and acting  chairman of  the Radio­Television  Department, 
heads the  TV station  staff.  He came  to Southern  in 1949 
to  introduce  the  techniques  and  management  of  radio 
into  the  curriculum  of  the School  of  Communications. 
Operations manager  is  Richard  Uray, a  buoyant, ener­
getic  man  who  has  three  years here  in  the  radio  broad­
casting service.  Film  director  is H.  Eugene Dybvig,  who 
came  to  campus  after  six  years as  program  director  for 
Peoria TV station  WTVH and  five years as assistant  pro­
fessor of speech at Bradley University. 
Art  director  is  James  Lash  '60,  member  of  Southern 
Players who  has been  actor, director,  playwright, and  set 
designer  in  many  campus productions.  William  E. Dixon 
came from Charleston, W.V.,  where he was chief engineer 
for  WEHS­AM  and  TV,  to  become  chief  engineer  here. 
Marshall  Allen, Jimmy Scott,  David  Rochelle, and Jack 
Gill  are  producer­directors;  LaDonna  McMurray  '57, 
M.S.  '61,  is  traffic­continuity  director.  There  are  three 
engineers at  the studio  and  two at  the transmitter. 
A call  went  out for  student  help in  non­paying  jobs in 
newscasting,  announcing,  acting,  film  projection,  scene 
construction  and  as master  of  ceremonies,  program  mod­
erators, floor  managers,  newsmen,  photographers,  studio 
crew.  The  response  was  overwhelming.  Fifty  to  60  stu­
dents  were  selected.  Few  of  them  are  radio­TV  majors; 
most  of  them  just  want  to  try  their  hand  in  this  new 
enterprise.  So  interested  are they  in  the  work  that  they 
spend long hours  at the studio, sometimes neglecting their 
studies.  They  handle  all  camera  work  and  audio  equip­
ment. 
Greatest  portion  of  the  daytime  broadcast  schedule  is 
devoted  to classroom  instruction for  elementary and  high 
school classes throughout  southern Illinois.  Seventy school 
districts  with  27,000 students are  members of  the South­
ern  Illinois  Instructional  Television  Association  founded 
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last  March  for  this  purpose.  The  organization  was  the 
outgrowth  of  a study made  possible  by  an $ 18,080 grant 
from  the  Ford  Foundation  to  the SIU  Board  of  Trustees 
for  assistance  in  activating  Channel  8  for  instructional 
purposes. Professor Bach was named director. 
Last  fall  the foundation  made  a second  grant, one  for 
$80,000,  for  the  TV  instruction  program  in  elementary 
and  secondary  schools  of  the  region.  Professor  Bach 
stated  the money  would  be used  over a  three­year  period 
in  partial  support  of  the  released  time  of  teachers  and 
other personnel involved in the program. 
Officers  of  the  association  elected  by  a  15­member 
executive  committee  are  Carl  Barton,  Freeburg,  chair­
man;  John  Lester  Buford  '24­2,  '28,  Mt.  Vernon,  presi­
dent of  the SIU  Alumni  Association, vice  chairman; and 
William  Buys,  Carbondale,  secretary.  Carl  Planinc  '50, 
M.S..'51,  had  been  elected  secretary  but  later  was  ap­
pointed  educational  television  coordinator  at  the  Univer­
sity,  resigning  as  superintendent  of  Johnston  City  Unit 
District One to take the post. 
Schools participating in the program pay Si per student 
enrolled  in  the school  or $4  per student  enrolled  in  each 
TV  class.  Schools  must  join  SIITA  to  participate. 
To  prepare for  the  TV  instructional  program  a  work­
shop, Utilization  of  Television  in the  Classroom,  was held 
on campus last summer.  Lee Campion, Washington, D.C., 
was  in  charge with  138 people  registered  for the session. 
This was followed by a Curriculum Production Workshop. 
Nine Courses Offered for SIITA 
Under  the  program  nine courses  on  film  and  tape  are 
being  offered—senior  high  physics,  a  Britannica  Films 
production;  an  elementary  French  course  for  fourth 
grade,  from  National  Educational  Television;  and  from 
the Midwest  Program  on  Airborne Television  Instruction 
tapes  on  elementary  science  for  third and  fourth  grades, 
junior high general  science, music for grades one through 
three,  language  arts  for  third  and  fourth  grades,  sixth 
grade  arithmetic,  American  history  for  fifth  and  sixth 
grades, and  elementary science for fifth  and sixth  grades. 
These  courses  are  offered  from  8:30  to  11:25  A.M. 
and from 12:50 to 2:45 P.M. 
Four  courses  are  being  prepared  for  '"live"  presenta­
tion  by  SIITA—primary  art  with  Alice  Schwartz,  Uni­
versity  School;  fifth  grade  social  studies,  Sue  Kempfer, 
Evanston  School  District  65;  eighth  grade social  studies, 
Richard  Quails, Herrin  High School;  and  ninth and  10th 
grade  general  science,  Harold  Perkins  '50,  M.S.  '55, 
Carbondale Community High School. 
Professor  Bach  has  stressed  many  times  the  fact  that 
educational  television  will  supplement  teaching  and  not 
supplant  the  classroom  teacher.  Education  TV  is  not 
aimed  at  savings  costs  but  at  upgrading  instruction. 
Teachers  are  given  an  opportunity  to  watch  other  in­
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structors  in  action.  Manuals  are  provided  for  the  TV 
courses  so  that  the  teacher  can  introduce  the lesson  and 
then follow it with a discussion. 
It is  recommended that a student see not  more than one 
or two TV courses a day. 
Starting with  the winter  quarter two  University college 
courses will be offered—Introduction to Poetry, conducted 
by  Prof.  Robert  Faner, and  from  the  Vocational Techni­
cal  Institute, Typewriting, conducted  by Chester  E. John­
ston. 
The  rest  of  programming  time,  including  the  prime 
time between  6:30 and 8:30  P.M.,  is devoted  to a  variety 
of  programs. 
Variety in TV Entertainment 
"The Play  of  the Week,"  a series  of  65 dramas,  musi­
cals, and  reviews, is shown  each Tuesday and Wednesday 
evenings  from  8 to  10  P.M.  Called  "the finest  series  in 
the field  of  television entertainment"  by Brooks  Atkinson, 
New  York  Times  drama  critic,  the  series  offers  "The 
Cherry Orchard," "Henry  IV," "Don  Juan in  Hell," and 
"Archy  and  Mehitabel" among  the programs  and featur­
ing such stars  as Helen  Hayes, Siobhan  McKenna, Hume 
Cronyn, Gertrude Berg, and Lillian Gish. 
Starting  in  February  will  be  presentation  of  eight 
Shakespearean  plays  in  the  15­part  "An  Age  of  Kings" 
An elementary class studies science by TV under the SIITA program. 
Seventy school districts with 27,000 students are enrolled in the 
program. 
series  produced  by  the  British  Broadcasting System  and 
shown  in the  United States  through National  Educational 
Television.  Prof.  Frank  Baxter  of  the  University  of 
Southern  California  appears  on  each  program  with  his 
interpretation of  the play. 
University  departments  are  presenting  series  of  pro­
grams.  "The  Decision  is  Yours,"  a  series  of  television 
debates and  discussions between  SIU debaters  and  teams 
(Continued on Page 15) 
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Designers Have Winning Ways 
Design  Department  students  and 
teachers hit  the  jackpot at  the fourth 
annual Awards  Exhibition  of  the  Art 
Directors  Club  of  St.  Louis  in  No­
vember,  walking off  with  the  Best  of 
Show  Award  and  nine  other  prizes. 
SIU  entries  competed  with  900 
other  entries  from  universities,  stu­
dios,  advertising  agencies  and  adver­
tising  departments  of  industries  in  a 
125­mile  radius of  St. Louis.  Ninety­
eight  winners  were selected. 
Judged  best  piece  in  the  exhibit 
was  a  book  prepared  last  year  by  a 
class of  sophomores in  visual  design. 
It  was  a  gift  to  Willem  Sandberg, 
distinguished Dutch  printer, and con­
tains  designs  made  from  antique 
wood  and  metal  type  using  only  the 
letters  in  Sandberg's  name.  Pieter 
Brattinga,  Dutch  printing  designer 
who was  visiting lecturer  at the  time, 
supervised  the  project. 
Three  gold  awards  went  to  stu­
dents,  alumni, and  faculty  designers: 
a  poster  for  last  June's  "Environ­
mental  Planning,  Edwardsville  Cam­
pus  (EPEC)"  seminars  in  East  St. 
Louis,  by  David  T.  Miles  '59  and 
Harold  Cohen,  chairman  of  the  De­
partment  of  Design;  a piece  by Jean 
Moss '58;  and  the Sandberg  book. 
Silver award  winners were  instruc­
tor  Harold Grosowsky  and Ronald  G. 
Bishop  '60  for  the  1961  Fine  Arts 
Festival  brochure,  Richard  L. Kuros­
ki  '61 for  the first  issue  of  Parallax, 
local  literary  magazine,  and  instruc­
tor  Elsa  Kula  for  an  announcement 
for  Chicago's  Lyric  Opera  Theater. 
A  bronze  award  went  to  research 
assistant  Herb  J.  Meyer  '58,  M.S. 
'59, for a brochure on R. Buckminster 
Fuller.  Merit awards were  given  Pro­
fessor  Cohen  and  Mr.  Miles  for  an 
EPEC  announcement,  to  Gary  De­
Courcy  for  the  Fine  Arts  Festival 
poster,  and  to  Edmund  Zielinski  for 
Elsa Kula (front row second from left) and her prize-winning design class. Front row from left, Dale 
Yemm, Miss Kula, Eugenia Carosella, Faz Elahi, and Robert Griesbaum. Standing behind them 
from left, Garret De Ruiter, Joan Henley, David Martinez, Carolyn Bradley, William Perkins, 
Denny Hays, and William Reichert. The class won Best of Show at St. Louis exhibition. 
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two  pieces,  a  Christmas  card  and  a 
Parallax  poster. 
Magazine Spotlights Department 
The  entire  November  issue  of  In­
land  Architect  magazine was  devoted 
to the design department with  feature 
articles  and  art  work  prepared  by 
members of the department, including 
Professor  Cohen,  Miss  Kula,  Mr. 
Meyer,  Herbert  Roan,  Davis  Pratt, 
and Robert  Hunter '56. 
One  of  the  stories  concerned  the 
growth  of  the  department's  Design 
Research  and  Development  Wing, 
started four  years ago  when  it staged 
a national  conference on  new  designs 
for  equipment  for  handicapped  chil­
dren. 
Class Builds Basketry Dome 
Nine  senior  design  students  were 
given  a  project  called  by  Research 
Professor  R.  Buckminster  Fuller  of 
the  Design  Department,  "the  most 
difficult  problem  ever  attempted  in 
applied  spherical  trigonometry"— 
that  of  building  a  4,000  square­foot 
dome out of  two­by­fours. 
Dubbed  a  "basketry  dome,"  it  is 
unlike  any  other  of  dozens  of  geo­
desic  shelter  systems  developed  by 
Professor  Fuller, inventor  of  the geo­
desic  dome. Because  it  is the  first  of 
its  kind,  the students have  had  to  do 
all the complicated  mathematics from 
scratch.  They  were  given  a  time 
schedule  for  calculations,  research, 
drafting,  and  construction. 
A  13­foot  model  of  the  dome  was 
built  inside  a  dome  housing  the  de­
partment's office on west campus, with 
the  72­foot  diameter  structure  being 
constructed at the Campus Lake. 
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Teachers Still in Great Demand 
Teachers are in greater  demand to­
day with  business and  industry offer­
ing  about  the  same  opportunities  as 
a  year  ago,  according  to  the  Place­
ment  Service.  More  elementary 
teachers were  needed  than secondary 
teachers.  Of  539  of  1,325  graduates 
who  went  into  education,  53.4  per 
cent  stayed  here  in  southern  Illinois. 
Average  annual  salary  for  the  '61 
bachelor's  degree  elementary  teacher 
is  $4,505,  a  four  per cent  hike  from 
the preceding year; for the secondary 
teacher $4,592, a three­and­a­half  per 
cent  increase;  for  master's  degree 
elementary  instructors $5,620,  a  sev­
en  per cent  increase; and  for second­
ary  teachers  with  master's  $5,524,  a 
four per cent  boost. 
During  1960­61  the  Placement 
Service  requests  from  business  and 
industry  were  greatest  for  engineers, 
accountants,  recreation  personnel, 
chemists,  and  marketing  personnel. 
The  federal  government  has  stepped 
up its  demands for  college graduates. 
The  1961  graduates  were  inter­
viewed  by  297  employers  for  teach­
ing  positions  and  by  240  employers 
for positions  in  agriculture,  business, 
government,  industry,  and  social 
work—the largest  of  any  year except 
1957  and  representing  a  16  per  cent 
increase over 1959­60. 
Overall,  of  the  1,325  graduates, 
40.7  per  cent  went  into  teaching;  22 
per  cent  into  business  and  industry; 
21.9  into  graduate  school;  7.3  into 
military service;  3.6 did not  seek em­
ployment; 2.4 were  unemployed; and 
two  per  cent  were  unreported. 
Helping Hand To Communities 
Since  the Department of  Commun­
ity  Development  was  created  and 
launched  its first  program  in  Eldora­
do  in  1953,  it  has  conducted  opera­
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tions  in  more  than  50  communities. 
During the last  three years, 720  proj­
ects have  been  carried  out,  involving 
17, 674  people in  southern  Illinois. 
Sole  purpose  of  Community  Devel­
opment is  to help  improve the quality 
of  living  in  this  region  and  to aid  in 
bringing  about  full  development  of 
human  and  natural  resources.  A 
listing  of  improvements and  achieve­
ments  growing  out  of  its  activities 
represents  investments  by  communi­
ties of  $2,834,000  in  parks, libraries, 
housing  developments,  and  other 
projects. 
Nucleus  of  the  program  has  been 
self­study  and  action  programs  by 
local  citizens,  with  the  department's 
technical  advice.  All  work  in  the 50 
communities  has  been  handled 
through a general  consultant assigned 
to  keep  close  contact  between  the 
University and local  citizen groups. 
When Community Development  be­
gan  its  operations,  its  goal  was  to 
work  with  individual  towns  and, 
through  them,  eventually  to  broaden 
activities to larger geographical areas. 
This it  has achieved. The  department 
now  is  working  in five  county  and 
two  bi­county  areas  with  requests 
from  other  counties  to  do  the  same. 
Most  of  the  requests  have  grown  out 
of  the  programs  conducted  in  one 
or  more  communities  within  the 
county. 
Learning Audio-Visual Way 
Use  of  audio­visual  materials  in 
college  classroom  work  at  Southern 
now  exceeds  that  of  any  university 
in  Illinois.  With  the  new  overhead 
projectors,  classes  have  available  for 
study maps clipped  from the morning 
newspaper or  even  the smallest plants 
growing in glass dishes. 
Advantage of  this type  of  teaching 
—and learning—is that every student 
in  the  classroom  can  see  the  tiniest 
object of  study.  And there is no  need 
to  darken  the  room,  as  it  used  to  be 
for  audio­visual  presentation. 
Supplying  the  audio­visual  mate­
rials  for  teaching  on  campus  is  one 
of  the  services  of  the  SIU  Audio­
Visual Department. It distributes edu­
cational films and film  strips through­
out the  area from  its library of  5,500 
films  and  300  pieces  of  equipment. 
It  works with  school personnel  in  de­
vising  better  methods  for  use  of 
audio­visual  equipment  in  the  class­
room. 
When  the  Audio­Visual  Depart­
ment  was  established  in 1947,  it  had 
50 films.  Last  year  there  was  a  40 
per  cent  growth  in  demand  for  its 
services.  It  circulated  30,000 films 
throughout the state and arranged for 
use  of  6,000 films  in  campus  classes. 
Heaviest  request  for films  is  from 
Cook  County  (outside  of  Chicago), 
with  St.  Clair  County  second  on  the 
list. 
In  the film  service  are  titles  on 
every  educational  subject  from  pri­
mary  to  adult  level.  Schools  and  or­
ganizations  select films  through  an 
annual film  catalog  in  which  each 
title is described and graded as to age 
interest  group  and  subject  matter. 
Because  of  the  increasing  interest  in 
the  use  of films,  the  Audio­Visual 
Department  plans  to  publish  a  quar­
terly  supplement  to  the  catalog  and 
it  will  be sent  to  all  Illinois schools. 
A minimum  rental fee and the  cost 
of  return  postage are charged  for  the 
use  of  the films.  Each film  is  thor­
oughly  checked  when  it  is  returned 
for  damage  due  to  inexperienced 
handling  or  incurred  during  ship­
ment. 
The  department  also  arranges  a 
series of  movies for campus showings, 
ranging from  foreign classics  to light 
comedy  to informational  movies such 
as  the  Audubon  Nature Series. 
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Chicago Alumni Help Sponsor 
First Chicagoland Career  Day on Campus 
The Cook County superintendent of schools booth at the first Chica-
goland Career Day was manned chiefly by alumni. From left, Maurice 
Clark '38, M.S. '53, James Keith '58, M.S. '61, Jerry Feezel '60, W. 
Raymond Etherton '25-2, '30, Wesley Bovinet '37, and W. O. Fisher '42. 
The event was held in the University Center Ballroom. 
Chicagoland  invaded  southern  Illinois—at  the  invita­
tion  of  the  downstate  area  as  a  reciprocal  arrangement 
with Southern  Illinois Day  held  in Chicago  in  past  years. 
November  2 some  20 Chicago  area  business firms  and 
industries, government  and school  agencies sent  represen­
tatives  to  the  Carbondale  Campus  to  seek  employees 
among the graduating seniors. These employers have been 
sending  representatives  on  an  individual  basis  at  least 
once a year on recruiting missions. 
Through  the cooperation  of  the Chicago  Association of 
Commerce  and  Industry,  the  Chicago  Alumni  Chapter, 
the  student  government,  University  Placement  Service, 
and Alpha Kappa  Psi, professional  business fraternity, the 
Chicago alumni who participated in the career day included, seated 
from left, W. O. Fisher, Maurice Clark, Pat Ann Surgalski, ex '55, W. 
Raymond Etherton, and Wesley Bovinet. Standing, Everett Miller 
'39, Chicago club president, Cmdr. Francis Grisko '38, James Keith, 
and Jerry Feezel. 
Chicagoland Career  Day was  planned and  presented. This 
new  personnel  recruitment idea found such  favor with  the 
participants  that  the second  career  day  will  be  held  No­
vember 1, 1962. 
Booths  and  exhibits  were  set  up  in  the  ballroom  of 
University  Center  to  which  2,500  students  came  for  job 
information.  Several  representatives  said  that  they  had 
a  number  of  good  prospects lined  up. The  Chicago  Asso­
ciation  of  Commerce  and  Industry  presented  a  display 
on  housing, transportation, living costs, and the social and 
cultural  advantages  of  living  in  their  city.  SIU  students 
assigned  to  Career  Day  put  in  long  hours  to  make  it  a 
successful event for employers and  job seekers. 
Nominations Due Next Month For Achievement Awards 
Deadline for  nomination of  alumni 
for  the  annual  Achievement  Awards 
is  February 15. 
These  awards  will  be  presented  at 
the Alumni  Banquet on  Alumni  Day, 
June 9, to  those men  and  women  who 
are  selected  for  achievement  in  the 
business  or  professional fields  or  for 
their service  to the  University, or  the 
Alumni  Association,  or  both. 
Twenty­one  alumni—all  men  (no 
women  have  been  selected  as yet  for 
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the  honor)—have  been  recipients  of 
the  awards  since  the first  group  was 
so honored  in 1958. Eligible  for nom­
ination is  any alumnus or  former stu­
dent, with the exception of  the present 
faculty,  members  of  the  Board  of 
Trustees,  and  the  current  association 
president. 
Members of the Alumni  Association 
are eligible to send in  nominations, as 
well  as  university  academic  deans 
and  department  chairmen.  From  the 
names submitted  a committee  of five, 
appointed by  President D. W. Morris, 
plus  the  president  and  executive  di­
rector  of  the  Alumni  Association, 
makes the final  selection. 
Members  are  urged  to  nominate 
their candidates by sending in as com­
plete  a  biographical  sketch  of  them 
as  possible,  including  specific  details 
as  to  reason  for  nomination.  Send 
these to  Robert Odaniell, SIU Alumni 
Association,  Carbondale. 
SOUTHERN ALUMNUS 
Club News from Around the Country 
Field  Representative  Jay  King  '51,  who  estimates  he 
traveled  14,133  miles  last  fall,  took  his longest  jaunt  in 
November,  when  he  flew  to  meetings  in  the  west  and 
south. 
First  one on  the logbook  was at  Kansas City,  Mo., No­
vember 17,  when  alumni  there held  their second  meeting 
and  elected  officers.  President  is  Robert  H.  Martin  '56; 
vice  president,  Andrew  S.  Salm  '59;  secretary­treasurer, 
Mrs.  Dwight  W.  Parsons  (Patricia  Zook  '54).  Mem­
bers of  the board are Freeman A. Wolfe, M.S. '55, Donald 
G.  Gibbs  "59  (who  was  in  charge  of  the  dinner  meeting 
at  the  Wishbone  Restaurant),  Lewis  A.  Songer  '58,  and 
Mrs.  C.  Theo  Chenault  (Phoebe  Baker  '26­2). 
Heading west  Mr. King  joined the  Denver, Colo., alum­
ni  for  Sunday  dinner  at  Baur's  Restaurant  on  November 
19.  Officers of  the new  club are  President James  A. Dal­
ton  '60,  Vice  President  Kate  Burkhart  Mitchell  '38, and 
Secretary­Treasurer Arlyne  Fitz­Gerald  '60. On  the board 
of  directors  are  Spencer  A.  Bullard,  ex  '42,  Mrs.  Jerry 
Natterstad  (Linda  Brown  Natterstad,  VTI  '59),  and 
David C. Mayfield  '61.  Mrs. Natterstad  is a former secre­
tary  to Mr.  King  and Mr. Mayfield  is  the husband  of  a 
former member of  the Alumni Office staff. 
In  Oklahoma  City on  November 21 Mr. King met  with 
alumni  to  organize a  new chapter.  Heading  the  neophyte 
group  are  President  Winnie  Free  Penquite  17­2,  Vice 
President  Harry  C.  Marberry,  Jr.  '41,  and  Secretary­
Treasurer  Albert  J.  Shafter  '48,  M.A.  '49.  The  dinner 
meeting was held at The '89er Inn. 
The  Denver  Alumni Chapter  elected  officers  for  1961­62—seated  from 
left,  Vice  President  Kate,  Burkhart  Mitchell  '38,  Board  Member  Linda 
Brown  Natterstad,  VTI  '59,  President  James  A.  Dalton  '60, and  Secre­
tary­Treasurer  Arlyne  Fitz­Gerald  '60.  Standing  are  board  members 
Spencer A. Bullard, ex  '42, and David C. Mayfield '61. 
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Field  Representative  Jay  King  '51  met  with  Oklahoma  City  alumni 
November  21  and  even  got  into  the  picture.  First  row  from  left, Mr. 
King,  Albert Shafter  '48, and  Harry C.  Marberry, Jr.  '41. Second  row, 
Mrs.  Bertha  Burnett  Cline  '25­2,  Mrs.  Lynette  Peek  Shafter,  ex  '46, 
Mrs. Winnie  Free Penquite  '17­2, Mrs. Gladys Free Taylor  '21­2, George 
T.  Taylor,  Dr.  Robert  Penquite,  Mrs.  Betty  Gum  Marberry  '42,  and 
Mrs. Mary Ellen  Woods Vick  '35. 
Club Officer Workshop January 20 
Fourth  annual  Alumni  Club  Officers Workshop  will  be 
held Saturday,  January 20, in  the University  Center Ball­
room.  Registration  and  a  coffee  hour  will  start  at  9:30 
A.M., followed by talks on various aspects of  university life 
by officials and faculty members. 
A tour  of  University  Center  will  precede luncheon  and 
the  afternoon  session  will  be  devoted  to  discussions  of 
alumni  and  their  clubs  by  Alumni  Association  officials. 
Dinner  and  the  SIU­Eastern  Michigan  basketball  game 
will wind  up the workshop. 
Jay  King  is  in  charge  of  the  workshop,  with  the  as­
sistance of  Warren Stookey '50,  field  representative at the 
Edwardsville Campus. 
Attending  the  Kansas  City, Mo.,  Alumni  meeting  November  17  were, 
seated  from  left, Lewis  A. Songer  '58, Mrs. Marcia  Rohde  Songer  '58, 
Mrs.  Robert  Martin,  Mrs.  Phoebe  Baker  Chenault  '26­2,  Andrew  S. 
Salm  '59, Mrs.  Annadell  Reichert  Salm, ex  '57, Mrs. Patsy  Bruce  Gibbs 
'57, and  Mrs.  Patricia  Zook  Parsons  '54.  Standing, Freeman  A.  Wolfe, 
M.S.  '55,  and  Mrs.  Wolfe,  Robert  H.  Martin  '56,  Donald  G.  Gibbs 
'59, and Dwight W. Parsons '60. 
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Six units are being added to Small Group Housing 
Construction  Blueprint  for 1962 
Construction to start on classroom, library, and physical education buildings 
C o n s t r u c t i o n  t o  b e  f i n i s h e d  o n  t h r e e  t y p e s  o f  j t j i d f n t  h o u s i n g  . . . .  
With  federal and  state loans  for  housing  and  state  ap­
propriations provided through  the Universities Bond  Issue 
passed  in  1960, SIU  is anticipating  a  boom  year  in  con­
struction on  campus. 
Housing  will  be  completed  at  Thompson  Point,  Small 
Group  Housing,  and  Southern  Hills.  Contracts have  been 
signed  for  the  College  of  Education  and  Clinical  Center 
Building  and  the Physical  Education  and Military  Train­
ing  Building. 
Five  three­story  dormitories  housing  600  students  are 
under  construction  at  Thompson  Point,  to  the  north  and 
west  of  the  area  now  occupied  by  six  dormitories.  An 
addition  to  Lentz  Hall,  dining  hall  for  Thompson  Point, 
also  is  under  construction.  It  is  being  doubled  in  size  to 
provide six dining  rooms in  the hall for  serving the 1,350 
students  at  Thompson. 
Across  Campus  Lake  from  Thompson  Point  six  Small 
Group  Housing  units  are  going  up  along  Greek  Row. 
These will  provide housing for  270 fraternity and sorority 
students.  Nine  buildings  are  now  in  the  group,  with  ac­
commodations for 45 in each. 
Married students will  have nine new buildings with 144 
apartments  at  Southern  Hills,  in  the  rolling  woodland 
development  east  of  the  campus.  The  two­story  family 
apartments are one  and two­bedroom  units with  two units 
in  each  building  especially  designed  for  the  physically 
handicapped. 
The  Board  of  Trustees  at  its  November  meeting  ap­
proved  the  bid  of  $2,146,000  of  M.  H. Wolfe  and  Com­
pany, Granite  City, for  general construction  of  the Physi­
cal  Education  and Military  Training  Building.  Continen­
tal  Constructors,  Inc., St.  Louis,  received the  bid  for gen­
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Two views of apartment buildings going up at Southern 
eral  site  work,  including  a  475­car  parking  lot,  totaling 
$496,800. 
Contracts  for  $3,825,473  were  signed.  Work  will  get 
underway  this  spring. Main  feature  of  the  building  will 
be  a  300­foot­diameter  domed  arena  accommodating  as 
many  as 10  physical  education  classes at  a  time and  seat­
ing  up  to  10,000  for  basketball,  convocation,  commence­
ment, and other assemblies. 
At  the  December  meeting  of  the  University  trustees, 
contracts  totaling  $2,871,520  were  approved  for  the  Col­
lege  of  Education  and  Clinical  Center  Building.  J.  L. 
Simmons  and  Company,  Decatur,  was  lowest  of  eight 
contractors  bidding  on  general  construction,  at  $1,609,­
SOUTHERN  ALUMNUS 
000.  Adjoining  University  School  building  on  the  west, 
the  three­story  education  building  will  contain  the  great­
est  amount  of  classroom  space of  any  of  the Universities 
Bond  Issue  projects. 
Included  will  be some 30  classrooms, including  teacher 
training  areas,  observation  rooms,  and  specialized  class­
rooms,  an  auditorium,  lunchrooms,  instructional  rooms 
equipped  for  audio­visual  teaching  and  study,  and  a 
building­wide system for  closed circuit  television.  A base­
ment section  will  be adapted  for study  and  research with 
teaching  machines  and  other  instructional equipment. 
The building, to house the University's largest academic 
unit, is expected  to be completed  by spring  term of  1964. 
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Five residence halls are being built at Thompson Point 
Bid advertisements  on the four­story  addition to Morris 
Library will go out this month. 
While  the  face  of  Anthony  Hall  will  remain  the same 
in  large  part,  there  will  be  little  of  the  old  look  on  the 
interior  of  the  48­year­old  former  dormitory.  Nearly 
everything  inside  the  shell  has  been  removed. 
Concrete floors  have  been  poured,  new  partitions  put 
in,  air  conditioning  system  installed,  a  new  entrance  on 
the ground  level  on  the  north  side  built  and  the east  en­
trance  remodeled.  This  phase,  the  first  of  three  phases, 
is scheduled  for completion  in  June.  Area Services  Divi­
sion, Placement  Service, Community  Development, Exten­
sion Service, and the Office of  the Dean of Summer School 
will then occupy the building. 
Second  phase,  to  be started  at a  later  date, will  be the 
installation  of  kitchen  and  dining facilities,  and  the third 
phase  will  be addition  of  a  wing  to provide  accommoda­
tions  for  conferences and  housing of  overnight  guests. 
A note of nostalgia—the fireplace in Anthony Hall 
In  Last  MAC Season 
Salukis  Eye  Four Winter Sports Titles 
With  the fall sports season  having produced  two cham­
pionship  teams  for  Southern,  basketball,  gymnastics, 
swimming,  and  wrestling  clubs  have  now  taken  over  for 
the  winter  months  with  good  prospects for  an  additional 
four Interstate Conference titles. 
All  four  Saluki  outfits  are  defending  league  cham­
pions,  and,  with  this  season  slated  to  be  the  last  for 
Southern  in the 11 AC, all  are hoping  to  bid farewell  in a 
successful  manner. 
Coach  Harry  Gallatin's  1960­61  basketball  team  lost 
its first  and  last  games of  the season,  but  won  21 of  25 
outings  in  between  to finish  with one  of  the  best  records 
(21­6)  in the school's history. 
And  despite  losing  four  members  of  his  starting  line­
up,  Gallatin  is  hoping  last  year's  reserves  and  several 
graduates  from  Coach  George  Iubelt's  freshman  team 
can  develop  into  a  Winning  combination  this  season. 
In  his  fourth  year  as SIU  cage  boss,  Gallatin  already 
has  attracted  considerable  recognition  with  his  run­and­
shoot  offense  which  is mixed  with  almost  equal emphasis 
on defensive  tactics. 
The  Salukis  were  ranked  fourth  in  the  Associated 
Press' final  small­college  ratings  last  year  and  advanced 
to  the  championship  game  of  the  NCAA  college­division 
regional  tournament  before  being eliminated  in an  87­84 
thriller  by Southeast  Missouri,  the eventual  national  run­
ner­up to Wittenberg. 
Lone  returnee  from  last  year's  starting  quintet  is 
Charlie  Vaughn,  6­2  senior  guard  who  was  a first­team 
selection  on  the  United  Press  International  Little  Ail­
American  squad. 
Still  generally  accepted  as  being  the  nation's  all­time 
high  school  scoring  champion  (he  scored  3,378  points 
while  playing  for  Tamms, a  small  southern  Illinois com­
munity), Vaughn has averaged almost 25 points per game 
over a three­year  span as a  collegian.  His totals are 1,891 
points  in  76  games.  As  a  freshman  Vaughn  scored  620 
points  in  26  games,  tallied  779  in  a  record­breaking 
29­game  sophomore  season  and  added  492  in  just  21 
games  last  year.  His field  goal  percentage  is  creditable 
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(.439)  as  is  his  marksmanship  at  the  free  throw  line 
where  he  has  connected  on  371 of  508 attempts  (.730). 
Gallatin is  expecting lettermen  Jim  Gualdoni  (captain­
elect),  Dave  Henson,  Ed  Spila,  Frank  Lentfer,  Harold 
Hood, and  John Mees to  provide 
good support this season and like­
wise is counting heavily on  trans­
fer student Rod Linder  and soph­
omores Eldon  Bigham  and Eddie 
Blythe.  Three other  sophs,  Dave 
Needham, Dan Corbin,  and Mike 
Pratte,  may  also  move  up at  any 
moment. 
Coach  Bill  Meade's  power­
Cap?. Gualdoni packed  gymnastics  squad  in­
cludes  some  of  the finest  talent  in  the  United  States  and 
the Salukis  need  to  move  up  only  one  notch  this  season 
to  hit  the  jackpot.  The  seemingly  small  step  would  be 
enough  to  bring  the  University  its first  major  national 
championship  as  last  year  Meade's  outfit  ranked  second 
to Penn  State in  the NCAA  championship meet. 
Southern's  three  national  champions—Bruno  Klaus 
(high bar), Fred Orlofsky  (still rings), and Fred  Tijerina 
(parallel  bars)—will  lead  the  Salukis  in  intercollegiate 
competition, although Tijerina  will not  be eligible for this 
year's NCAA  meet. 
Others expected  to add considerable  strength are Rusty 
Mitchell, an up­and­coming sophomore star, Chuck Woerz, 
Henry  Schafermeyer, Rich  Baumgarten, Tony  Calabrese, 
Tom Geocaris, Chuck  Ehrlich, Len Kalakian, Jon Shidler, 
and Hugh Blaney. 
Swimming Prospects Tops 
Coach  Ralph  Casey  has  enjoyed  tremendous  success 
for  the  past  several  years,  but  this season's prospects  ap­
pear to be at an all­time high. 
Led  by  Ray  Padovan,  two­time  national  collegiate 
record­holder, SIU's swimmers will  be facing their rough­
est schedule  ever  with an  all­star  in virtually  every event. 
Padovan,  a  third­place  winner  in  last  year's  NCAA  50­
yard  free­style  race,  will  be  a  consistent  winner  in  the 
spring events  while Jack Schiltz,  a sophomore, is  a stand­
out  in  the  breaststroke  events.  Schiltz  as  a freshman  es­
tablished  new  school  and  pool  records  and  has given  all 
indications of  faring even  better  this season. 
Lending team  balance will  be Walt  Rodgers, a versatile 
SOUTHERN ALUMNUS 
Charlie  Vaughn,  only  starter  from  last  season,  was 
declared scholastically ineligible for  the winter term. 
He did  play  in  the Missouri  Intercollegiate  Athletic 
Association  holiday  tournament  in  Cape Girardeau. 
senior  star  who last  year  won  15 blue  ribbons in  18 ap­
pearances.  Rodgers  was  also  a  double  11 AC  champion 
and set two league records. 
Another two­time league champ for Southern  was Larry 
Asmussen  and  the  junior  natator  has  also  been  impres­
sive  in  early­season  workouts this  year. 
However, "most  improved"  rating  from  Casey  goes  to 
Ron  Ballatore, a  senior  who won  the 100­yard  backstroke 
title  in  the 11 AC meet  last  season when  the Salukis swept 
all 14  events. 
Others  who  will  add  depth  to  Southern's  squad  are 
Dale  Cunningham,  Clyde  Epperson,  Ron  Deady,  Gary 
Lutker,  Klemens  Osika,  and  Bruce  Roman  and  divers 
Ernie  Gonzales,  John  Robbins,  and  Bill  Haney. 
Coach Jim  Wilkinson's wrestlers  turned in  a fine  show­
ing  in  their  season's  debut  at  the  Illinois  Invitational 
meet  where  they  walked  off  with  three championships. 
The Salukis  will  be  bidding for  their  fourth successive 
league  title  and  have  three  defending  champs—Ken 
Houston,  Frank  Coniglio,  and  Roger  Plapp—returning 
to form  the team  nucleus.  Coniglio  had  a 7­2  record last 
season  while  Houston,  who  was  third  in  the  NCAA  177­
pound  division,  posted  a  5­2  mark  and  Plapp  a  7­4 
record. 
Others  expected  to  perform  regularly  this  season  in­
clude  Pat  Coniglio,  Steve  Cox,  Eric  Feiock,  Tony  Jack­
son,  Larry Kristoff,  Larry Meyer,  Don Millard,  Ken Pon­
tikes, and  Issy Ramos. 
Win Missouri Holiday Tourney 
After  being  held  to  a  26­26  halftime  tie  by  Arkansas 
Tech  in  the final  game  of  the  Missouri  Intercollegiate 
Athletic  Association  tourney  December  29,  the  Salukis 
won  the  championship  68­48  with  a  brilliant  10­minute 
stretch of  play in the last half. 
Defeating  Southwest  Missouri  State  in  the  first  game 
71­58 and Central Missouri State in the semi­finals 87­76, 
Southern  turned  in  three  top  performances.  Charlie 
Vaughn,  playing  his last  college  basketball, and  Ed Spila 
were named to a 10­man all­tourney team. 
In  the final  game,  Vaughn  scored  21 points, finishing 
his  college  career  with  a  record  total  of  2,088 points.  He 
again  made  the SIU  offensive  record  book  by  racking up 
23  consecutive  free  throws  during  the  meet.  Others  who 
were outstanding in the tourney  were Capt. Jim Gualdoni, 
showing  great  defensive  work,  Spila,  Frank  Lentfer,  and 
Dave  Henson. 
After  losing  their  two  opening  games  of  the season  to 
Niagara 84—70  and Seton Hall  74­73, the Salukis went on 
to win  the next  four games  before the  holiday tournament 
—over  Central  Missouri  State 76­75,  Northeast  Missouri 
State 110­76,  Eastern  Illinois 103­68,  and  Northern  Illi­
nois  80—56. 
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ALUMNI OFFICE CALENDAR 
January 20  Alumni Club  Officers Workshop 
February  15  Deadline  for  Alumni  Achievement 
Award  Nominations 
June 9  Alumni  Day.  Reunions  of  classes 
ending  in  2  and  7  plus  the  Class  of 
1961. 
Television Comes To Southern... 
(Continued from Page 7) 
from  eight  challenging  schools,  is  being  broadcast.  De­
bates  are moderated  by Keith Sanders '61, a  top debater 
during  undergraduate  days  and  now  a  graduate student 
and assistant  debate coach.  Discussions are conducted by 
Prof.  Ralph  Micken,  chairman  of  the  Department  of 
Speech. 
Interpreter's  Theatre,  devoted  to  experimental  theater 
for  presenting  public performances,  understanding litera­
ture, and encouraging better reading, was organized in the 
fall  of  '60  and  is  directed  by  Marion  Davis,  assistant 
professor  of  speech. 
In  a series from  the SIU  Museum, lectures  by Univer­
sity  of  Washington  anthropologist  Erna  Gunther  are 
being  presented.  The  University  Film  Production  Unit 
filmed  the  lectures  on  primitive  art  while  Professor 
Gunther  was a  visiting  professor  here  in 1960. 
Also  scheduled  are  programs  by  the Office  of  Student 
Affairs  with  Elizabeth  Mullins,  coordinator  of  student 
activities,  and  by  the  School  of  Agriculture  presenting 
market  summaries,  interviews,  and  demonstrations. 
Once a week  a commentary on  United  Nations is given 
and  also  College  News  Conference,  interviews  of  promi­
nent  national and  international figures  by college  student 
leaders. 
"Education  in  Illinois,"  produced  in  conjunction  with 
the  Illinois  State  Department  of  Public  Instruction,  is a 
demonstration  of  new  teaching  techniques  by  southern 
Illinois elementary and secondary educators. 
Sign­off  program each  evening is "Words for Tonight," 
a  series  of  three  to five  minute  messages  of  faith  and 
wisdom  featuring clergymen  from southern  Illinois. 
From  National  Educational  Television  comes  a  variety 
of  excellent  TV fare,  ranging  from  discussions of  music, 
art, and philosophies of  education to timely documentaries 
and fine  theater. 
Until remote  television equipment is obtained, no sports 
events on campus will be televised. 
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Diamond Jubilee 
June 9, 1962 
1912 
GOLDEN REUNION 
June 9, 1962 
1897 
Sixty-fifth Reunion 
June 9, 1962 
1902 
Sixtieth Reunion 
June 9, 1962 
1905 
In  response  to  the  request  for  identifica­
tion  of  members  of  the  Classics  Club, 
whose  picture  taken  about  1904  appeared 
in  the September Southern  Alumnus, Judge 
Fred L. Wham, ex,  wrote  from  Centralia. 
Judge  Wham  identified  Carrie  Hitch  from 
Olney.  Miss  Hitch  became  Mrs.  Wham  in 
1909; she  died in  1917. 
Judge  Wham  retired  in  1956  after  29 
years  as  a  U.S.  district  judge.  In  1958  he 
received  an  SIU  Alumni  Achievement 
Award. 
1906 
MARRIED:  Mrs.  Bess Bryan Benzing 
Rector, ex,  to  Clyde L. Smith, ex  '03,  Oc­
tober  9,  Albuquerque,  N.M.  Mrs.  Smith 
is  a  sister­in­law  of  Charles C. Figley '05­
2, of  Boise, Idaho.  Mr. Smith  is associated 
with  the  Paul  Brown  Insurance  Agency  in 
Carbondale. 
1907 
Fifty-fifth Reunion 
June 9, 1962 
Mrs.  Harry  S.  Becker  (the  former 
Maude M. Hiller, 2)  has  a  new  address. 
Formerly a  Chicago  resident, she  now  lives 
at  1817  Asbury  Avenue  in  Evanston.  She 
has two  children, Harry  C. and  Bettie G. 
C. Gage Brenneman, 2,  retired  Air Force 
major,  lives  in  San  Diego,  Calif.,  with  his 
wife  Beatrice.  He  holds  a  bachelor's  de­
gree  from  the  University  of  Illinois  and  a 
master  of  business  administration  from 
Harvard.  Major  Brenneman's  "A  Guide 
to  Bible  Study"  is  included  in  the  SIU 
Alumni  Authors  Library. 
1914 
From  Fayetteville,  N.C.,  Gen.  John R. 
Hodge, ex,  Hon.  LL.D.  '54,  U.S.  Army, 
Ret.,  Writes,  "Although  I  am  a  long  way 
from  Carbondale  and  being  a  student  at 
SIU,  my  interest  in  the  school  and  in  its 
wonderful  growth  is  high  indeed." 
1917 
Forty-fifth Reunion 
June 9, 1962 
1920 
New  assistant  to  the  general  superinten­
dent  of  U.S.  Steel's  Gary,  Ind.,  Sheet  and 
Tin  Mill  is Earl D. Spangler, ex.  A  native 
of  Jefferson County,  he has been  with Sheet 
and  Tin  Mill  33  years, starting  in  1928  as 
a  laborer.  In  1933  he  went  into  manage­
ment as  a  turn foreman­tin  cold  reduction; 
four  years later  he  became  assistant  super­
intendent  of  that  department  and  in  1940 
superintendent.  Mr.  Spangler  was  trans­
ferred  to  the  sheet  cold  reduction  depart­
ment as superintendent  in 1946,  was named 
superintendent  of  sheet finishing  in  1948 
and  division  superintendent  of  the  sheet 
mill  in  1948.  The  following  year  he  was 
transferred  to the  tin mill  as division super­
intendent,  the  post  he  held  when  he  re­
ceived  his  newest  promotion.  He  and  his 
wife  Anne  live  in  Gary.  Mr. Spangler  is  a 
member  of  the  American  Iron  and  Steel 
Institute,  Gary  Chamber  of  Commerce and 
Gary  Country  Club. 
1921 
Because  of  a  State  College  Board  meet­
ing  at  the  time  of  Alumni  Day  last  June, 
Charles R. Sattgast, 2,  president of  Bemidji 
State  College,  in  Minnesota, was  unable  to 
attend  his  class  reunion.  In  sending  his 
regrets,  he  wrote, "Mrs.  Sattgast  (formerly 
Mrs.  Mabel McGuire Pulliam '26)  and  I 
live  in  the far  north  of  the State of  Minne­
sota  where  the  climate  is  delightfully  cool 
in  summer and  a  bit cooler  in  winter. This 
is  the  area  in  Minnesota  which  is  known 
as  the  'Vacation  Land'  and  it  is  covered 
with  beautiful  forests  of  pines  and  birches 
interspersed  throughout  with  lovely  lakes. 
Most  of  these lakes  are  teeming  with  wall­
eyed  pike  and  since  the opening  of fishing 
season  on May 13,  the fishing  has been  the 
best  in  history.  Mabel  and  I  have  had 
great  enjoyment  in  catching  our  limit  and 
our  deepfreeze  has  an  abundance  of fine 
fillets." 
Another  member  of  the  class  who  could 
not  return  for  the  reunion  was Maude Mc-
Cord, 2,  Carmi.  Miss  McCord,  who  was 
87  on  June  19,  has  not  been  well  the  last 
year.  She  taught  high  school  for  several 
years  following  graduation  from  SINU  be­
fore  illness  in  the  family  necessitated  her 
staying  at  home.  Later  she  and  a  sister 
kept  a  boarding  house  in  Carmi.  Now  she 
and  two  sisters,  who  are  81  and  83,  live 
together.  In  1935  Miss  McCord  was  called 
by  the  American  Sunday  School  Union  to 
aid  and  teach  in  Young  People's  Confer­
ence  work  and  for  18 summers  she contin­
ued  in  that service. 
1922 
Fortieth Reunion 
June 9, 1962 
1923 
Belle Carson, 2,  who  formerly  taught  in 
Berwyn,  is  retired  and  living  in  Oakdale. 
She is a  member of  the Washington  County 
Alumni  Chapter. 
Mrs.  Glenn  Zellhoefer  (Sue Ellen Lay 
Mathis, 2),  Normal,  is  one  of  the  three 
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members  of  the  board  of  directors  of  the 
Bloomington  Area  Alumni  Chapter  and  a 
charter member of  the group. 
1924 
Last  fall  Mrs.  Lawrence  Imhoff  (Fay 
King, ex)  Washington,  D.C.,  wrote  that 
she  had  spent  several  weeks  in  George 
Washington  University  Hospital,  taking 
traction  and  additional  therapy  for  rheu­
matoid  and  osteo  arthritis,  affecting  her 
spine  and  shoulders.  Mrs.  Imhoff,  one  of 
the  few  women  calligraphers  in  the  coun­
try,  said  that  her  pens  were  to  be  taken 
away from  her for  three to  six months.  She 
has  been  doing  calligraphy  in  Washington 
for  many  years,  including  the  special  in­
vitations  to  the  presidential  inaugurations 
on  several  occasions. 
Wesley B. Asbury, 2, is  retired and  living 
at  136  Northwest  Seventh  Avenue  in  Mi­
ami,  Fla. 
Mrs.  Helen Horsfield Fisher, 2,  '53,  who 
retired  from  teaching  in  Belleville,  now 
lives  in  Springfield.  She  has  a  son  Don. 
1925 
Mrs.  Russell Gardner Duncan, 2,  '48, 
M.S.  '55,  Marion  teacher,  spent  last  sum­
mer  visiting  her  daughter,  Mrs.  Bennie 
Gordon  (Iona Duncan, ex  '46),  and  her 
family in  Los Angeles. 
Mrs.  Julius  N.  Jackson  (Stella Johnson, 
2,  '57,  M.S.  '61),  has  been  a  teacher  with 
Dupo Community  District 196  for 25  years. 
She has a  daughter, Sara Jane. 
Mrs. Robert  B. McCall  (Syvilla Reiss, 2) 
lives  in  Centralia,  where  her  husband  is  a 
shop  teacher  and  building  maintenance su­
pervisor  in  the  Centralia  school  system. 
Mr.  McCall  gave  up  athletics  last  summer 
after serving  as a  grade school  coach since 
1925  and  later  as  athletic  director  of  the 
city's sports  program. 
1926 
Although  Mr. and  Mrs. Charles  E. Spear 
(Lena Lauder, 2)  return  to  southern  Illi­
nois most  every summer  to visit,  they could 
not  come  back  at  the  time  of  the  class  re­
union  on  Alumni  Day  in  June.  They  live 
in  Pasadena,  Tex.,  where  Mr.  Spear  is 
the  civilian  chief  of  transportation  at  El­
lington  AFB.  Mrs.  Spear  is  a  substitute 
teacher  in  elementary  and  junior  high 
schools  and  in  music.  They  have  three 
children—Sandra,  who  attends  Huntsville, 
Tex.,  State  Teachers  College;  Tex,  who 
graduated  from  senior  high  last  May;  and 
Rick,  who  entered  senior  high  last  fall. 
They  have  lived  in  Pasadena  since 1954. 
Also  sending  regrets  was  Mrs.  Delbert 
S. Lacquement  (Cora Evelyn Whitlock, 2), 
Flora.  Her  husband  is  superintendent  of 
the Olney district  for the Methodist Church. 
They  have  three  sons—Hubert,  a  West 
Point  graduate  now  teaching  metallurgy 
there;  Richard,  a  University  of  Illinois 
graduate,  who  is  with  the  Signal  Corps  in 
Germany;  and  Larry,  who  graduates  next 
year  from  the  School  of  International  Ser­
vice  at  American  University  in  Washing­
ton,  D.C. 
1927 
Thirty-fifth Reunion 
June 9, 1962 
Mrs.  Herman  J.  Stoever  (Mary Martha 
Brown '25­2), who  was on  the SIU English 
faculty  last  year,  now  is  teaching  Latin 
at  Carbondale  Community  High  School. 
Her  husband  is  a  professor  of  applied  sci­
ence at  Southern. A  son  is a  senior at  Am­
herst  College  and  a  daughter  entered  the 
University of  Kansas this fall. 
Fred H. Miller '24­2  is  on  the  faculty 
of  Normal  Community  High  School.  He  is 
a charter  member of  the Bloomington  Area 
Alumni  Chapter. 
1928 
John Lester Buford '24­2, superintendent 
of  Mt. Vernon schools, president  of  the SIU 
Alumni  Association,  and  immediate  past 
president  of  the  SIU  Foundation,  was  one 
of  the  speakers at  a  meeting of  the  Rhode 
Island  Education  Association  last  fall  in 
Providence,  R.I.  He  told  the  school  super­
intendents  and  school  committee  members 
how  Mt. Vernon  combats welfare  programs 
that keep  "handing out." 
Dolph Stanley, ex,  who  left  athletics 
after  a  long  and  successful  basketball 
coaching  career  to  enter  business,  again 
is  coaching,  this  time  at  Rockford  Auburn 
High  School,  a  relatively  new  high  school. 
He  formerly  coached  in  high  schools  at 
Equality, Taylorville,  and  Mt.  Pulaski  and 
later  at  Beloit  College  and  Drake  Uni­
versity. 
Mrs.  Nellie Jones Talley, 2,  '52,  teaches 
Three  books  recently  published  by 
the  SIU  Press  will  be  of  interest  to 
alumni. 
"Illinois—Know  Your  State"  was 
written  by  Mrs.  Mabel  Lane  Bartlett 
'43,  associate  professor  of  education, 
who  now  is  in  Viet  Nam  on  an  ICA 
program; John  E. Grinnell, vice pres­
ident  for  operations;  with  Jess Turn­
bow, field  representative  for  the  De­
partment  of  Education. 
The  112­page  text­workbook  for 
upper  elementary  and  high  school 
students  covers  historical,  geographi­
cal,  and  political  material  about  Illi­
nois.  It  also  provides  teaching  legal 
requirements  for  Illinois  schools  in 
constitution  and  government.  Maps 
and charts are included, as well as the 
full  text  of  the  Illinois  state  consti­
tution. 
Lloyd  Morey,  Hon.  LL.D.  '54, 
former  visiting professor  at Southern 
and former comptroller  and president 
of  the University of  Illinois, has  writ­
ten  "The  State­Supported  Univer­
sity."  The foreward  was contributed 
by Charles D. Tenney, SIU vice presi­
dent  for  instruction. 
"Wisdom and Education" was writ­
ten  by  the  late  Douglas  E.  Lawson, 
former dean  of  the College of  Educa­
tion  and first  recipient  of  the  SIU 
Alumni "Great  Teacher Award."  He 
prepared  and  edited  the  manuscript 
in  its final  form  just before  his death 
last  March. 
In  the  October  issue  of  The  In­
structor  Magazine  appeared  the 
article, "Sign Language  for Fire  Pre­
vention"  by  Mrs.  Russell  W.  Stiles 
(Grace  Ellen  Keller  Cooper  '26­2, 
'42). She is assistant professor  in the 
Department  of  Education  and  Psy­
chology  at  the  University  of  Rhode 
Island at Kingston, R.I. 
Mrs.  Stiles,  who  holds  a  Ph.D. 
from  New  York  University, formerly 
taught  at  Roselle,  N.J.,  and  at  State 
Teachers  College  at  Millersville,  Pa. 
She lives  in  Narragansett, R.I. 
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During 33 Years in Education 
E in Browne Means Excellence 
One  of  the  best­known  educators 
in  Illinois—who  also is  a  member  of 
one  of  SIU's  best­known  families—­
has  retired  after  33  years of  service 
in  higher  education.  Richard  G. 
Browne  '19­2,  Normal,  retired 
August  31 as executive  officer  of  the 
Teachers  College  Board,  a  post  he 
held 10 years. 
Last  May  350  friends,  including 
all  six  presidents  of  the  state's  pub­
lic  universities, state  officials, and  as­
sociates,  gathered  at  Illinois  Normal 
University  to  honor  Mr.  Browne. 
Among the guests were his brother, 
Gordon  M.  10­2,  '14, who  retired  in 
1959 as head of  the Middle School of 
St.  Louis  Country  Day  School  and 
now  lives  at  Cape  Cod,  Mass.;  two 
sisters,  Mrs.  George  Kerman  (Lois 
'10­2),  Macomb,  and  Mrs.  R.  W. 
Karraker  (Margaret  '15­2),  Jones­
boro;  and  three  sisters­in­law,  Mrs. 
Gordon  Browne, Mrs.  George Arthur 
Browne,  Lincoln,  and  Mrs.  Flemin 
Heath,  Lawrenceville.  The  two  sons 
and  two  daughters  are  children  of 
the  late  George  Mervin  Browne, 
chemistry  professor  at  SINU  for  30 
years, for  whom  Browne Auditorium 
is  named. 
A teacher,  administrator,  research­
er,  and  scholar,  Richard  Browne 
started  his career  as an  instructor  at 
Marion  High  School  during  1922­
25.  He then went to Chicago  Heights 
second  grade  in  the  Madison  city  schools. 
She lives  in  Granite City  and  has a  daugh­
ter,  Marilyn. 
1929 
Mrs.  Omar  E.  Allen  (Helen Marie Wil-
son, 2,  '60), Dahlgren  teacher,  writes  that 
her son,  Howard  W. Allen, ex '52, received 
his  Ph.D.  in  history  from  the  University 
of  Washington  in  Seattle in  1959  and  now 
is associate  professor of  history at  the  Uni­
versity  of  Akron,  in  Akron,  O. 
Mrs.  Arthur  H.  Moser  is  the  former 
18 
Browne 
to  teach  for  two  years before  joining 
the  faculty  of  Illinois  State  Normal, 
where  he  was  a  member  from  1928 
to  1951.  He  became  professor  of 
political  science  and  from  1946  to 
1951  head  of  the  Social  Science  De­
partment. 
During  those  years  he served  with 
various  groups  in  educational  re­
search  and  study—as acting  director 
of  research  for the Illinois Legislative 
Council,  research  director  of  the  Illi­
nois  School  Finance  and  Tax  Com­
mission, research  associate of  the Illi­
nois  Revenue  Laws  Commission, 
member of  Governor Stevenson's  Ad­
visory Commission on  Education, and 
research  director  of  the  Illinois 
Isabelle  Johnson  '28­2. She  lives  in  Knox­
ville,  Tenn., where  her  husband  is  head  of 
the  Department  of  Classical  Languages  at 
the  University  of  Tennessee.  They  have 
three  sons—Donald,  a  student  at  DePauw 
University;  Gerard,  a  student  at  General 
Theological  School  (Episcopal)  in  New 
York  City;  and  Charles,  instructor  in  the 
Department  of  Russian  Language  and  Lit­
erature at  Yale University.  Mrs. Moser  is a 
granddaughter  of  the  late  Mr.  and  Mrs. 
T.  W. Thompson,  from  whom  much  of  the 
campus  area  was  purchased.  She  attended 
School  Problems  Commission. 
In  1951  he  was  named  executive 
officer  of  the Teachers  College  Board 
of  Illinois.  At  that time  the four  uni­
versities  under  the  board—Normal 
Eastern, Western, and Northern—had 
a  total  resident  enrollment  of  6,451. 
In  the  next  decade  it  had  increased 
to 19,600 students.  In 1951 the bien­
nial  operating  budget  for  the  four 
schools  was  $14,834,157.  This  grew 
to  $48,589,740  for  the  '61­63  bi­
ennium. 
Because  of  his  "distinguished  ca­
reer  in  the  field  of  education,"  Mr. 
Browne  was presented  an SIU  Alum­
ni Achievement  Award at the Alumni 
Banquet in June of 1958. 
Mr. Browne  has  busy  plans for  his 
retirement—­writing  another  book  or 
two  (he  has  written several,  some  of 
which  are  used  as  textbooks in  state 
government  classes)  and some  teach­
ing  (INSU  President  Robert  Bone 
said  there  would  always  be  a  class­
room  for  Mr.  Browne  at  Normal). 
Such  valuable  experience  cannot  be 
put  on  the  shelf.  As  Irving  Pierson, 
executive  secretary  of  the  Illinois 
Education  Association  commented  at 
the  dinner  honoring  the  retiring 
Richard  Browne—"The  Browne with 
an  E  on  the  end  of  it  has  been  a 
trade  mark  in  Illinois  education  for 
years—the  E  has  stood  for  excel­
lence." 
SINU  from  1914,  when  she  entered first 
grade  in  Allyn  Building,  until  1929  and 
then for  several summer  sessions after  that. 
She  has  taught  at  Golconda  High  School, 
Tennessee  College,  Louisiana  College,  and 
the  University  of  Tennessee.  Mrs.  Moser 
has served  as representative  for SIU  at the 
inaugurations  of  presidents  of  Western 
Carolina  Teachers College  and  the  Univer­
sity of  Tennessee. 
MARRIED:  Dona  Beaver  to  Elmer  A. 
Hicks,  2,  October  6,  Phoenix,  Ariz.  Mr. 
Hicks  owns  and  operates  the  Mountain 
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View Motel in  Phoenix. 
1930 
Milton Keene is  personnel  director  for 
the  Ceco  Steel  Corporation  in  Cicero.  He 
lives in  Oak Park. 
Mrs.  Inman  Aiken  of  Detroit,  Mich.,  is 
the  former  Mary W. Johnson, 2.  She  has 
two  daughters,  Linda  and  Sherry. 
Mrs. Joseph  W. LaFlamme  (Elvira Fran-
ces Draper)  is  an  elementary  teacher  in 
the  LaSalle  public  schools.  She  has  two 
children, John and  Joan. 
Since  1954  Mrs.  Hal  H.  Stone  (Mae C. 
Straub, 2)  has  been  a  substitute  teacher 
in  the  Oak  Ridge,  Tenn., schools.  She  has 
two  daughters,  Abbey  and  Minetta. 
1931 
Mr.  and  Mrs.  A. Ray Cagle, ex  (Helen 
Edith Stiff)  live  in  Marion  and  have  two 
children,  Kathleen  and  James.  Mr.  Cagle, 
a  former  Williamson  County  judge, now  is 
a city  judge and  attorney. His  wife teaches 
English and  algebra at Marion  High School. 
George R. Wells '29­2,  on  the  faculty 
of  Joliet Township  High School  and Junior 
College  since  1946,  is  chairman  of  the 
earth  science  department.  He  formerly 
taught  at Farina,  Champaign, Decatur,  and 
Lawrenceville.  He  has  served  as  president 
of  the  Joliet  Mineralorist  Society.  The 
Wellses have a  son Richard. 
Mrs.  E.  W.  Valentine  (Cecile Kuhnert, 
2), Long Branch,  N.J., is a  radar instructor 
at  Ft.  Monmouth,  N.J.  She  holds  degrees 
from McKendree College  and  Rutgers  Uni­
versity. 
Carl Ingram, ex,  is  engaged  in  farming 
and operating  a  hunting ranch  near Ewing. 
He  is  married  to  the  former  Ellen Furlow, 
ex '38, and  they have five  children. 
Mrs.  Ralph  Hart  (Audrey Roberts, ex), 
Mt.  Vernon,  who  joined  the  Alumni  Asso­
ciation  a  year  ago,  wrote  that  she  enjoys 
it  so  much  she  wondered  why  she  waited 
so  long  to  join.  She  has  two  daughters, 
Sue Ann  and Julie. 
1934 
Paul F. McRoy, owner  and  manager  of 
Carbondale  radio station  WCIL and  former 
president  of  the  Alumni  Association,  re­
cently  was  elected  a  board  member  of  the 
Illinois  Broadcasters  Association.  Mrs.  Mc­
Roy  is  the former  Mary Eleanor Helm '31­
2, '33;  they have two  children. 
Dee Ina Schlueter, 2,  teaches  the first 
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grade  at  Washington  School  in  Centralia. 
Mrs.  H.  Milton  Jungbluth  of  Shawnee 
Mission,  Kan.,  is  the  former  Wilma M. 
Carter, 2.  She  has  a  daughter,  Terry  Sue. 
1935 
Two months after  Fred H. Comstock, ex, 
and  his  wife  and  two  children  moved  into 
a new  home in  Brentwood, Calif.,  the home 
was destroyed  by  the  devastating  brush fire 
which  raged  around  Los  Angeles  early  in 
November.  They  had  moved  from  Van 
Nuys, Calif.,  to be  closer  to Mr.  Comstock's 
office.  He  is  western  manager  for  the  Na­
Etherton 
For  several  years  now  William 
Raymond  Etherton  '25­2,  '30,  has 
been  returning to  his native  southern 
Illinois,  not  merely  as  a  visitor  but 
as  a  recruiter  of  teachers  for  the 
schools of  Cook  County.  He is assist­
ant  Cook  County  superintendent  of 
schools and  director of  personnel and 
placement. 
Mr.  Etherton  went  upstate  imme­
diately  after  graduation  and  joined 
the  faculty  of  Northbrook  High 
School.  He taught  social studies  and 
physical  education  and  was a  coach. 
In  1942  he  was  named  principal  of 
the  high  school,  a  job  he  held  until 
1951,  when  he  went  to  the  office  of 
Cook  County  school  superintendent. 
As  assistant  superintendent,  he  is  in 
charge of  Division II,  which  includes 
Evanston,  New  Trier,  Niles  and 
tional  Oak  Flooring  Company  of  Memphis, 
Tenn. 
Last  fall  Loren C. Kerley became  prin­
cipal  of  the  Roosevelt  Military  Academy 
at  Aledo  with  the  rank  of  major.  He  for­
merly  was superintendent  of  Bureau  Town­
ship Schools.  The Kerleys  (Betty Lou Tim-
berlake, ex  '47)  have  two  children. 
James W. Stokes is  a  psychologist  at 
Anna  State  Hospital.  He  lives  in  Jones­
boro,  is  married,  and  has  two  children. 
Mrs.  Cole  Shelton  (Hazel Phillips Sul-
cer), Sesser,  who  has taught  over  25 years, 
now is  a substitute teacher. 
Northfield  townships. 
Last fall  at  the  Niles Township  In­
stitute, Mr. Etherton  was honored  for 
his  services  in  teacher  recruitment 
and  placement.  A  plaque  was  pre­
sented him in tribute to his fine  work. 
In  November  Mr.  Etherton  was 
accompanied to Carbondale  by a con­
tingent  of  Cook  County  teachers and 
administrators.  They  came  for  the 
Chicagoland Career Day  held in Uni­
versity  Center.  That  story  appears 
elsewhere  in  this magazine. 
Mr. Etherton and his wife, Bernice, 
ex '30, live  in Northbrook. They have 
two children, a  son, Richard  C., M.S. 
'57,  and  a  daughter,  Patricia. 
Plaque presented Mr. Etherton 
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Coole County Teacher  Recruiter 
Honored for Decade of Service 
1932 
Thirtieth Reunion 
June 9, 1962 
For  over  15  years  Mrs.  Homer  E.  Main 
(Nell Blankenship '28­2)  has  taught  in 
the  grade  and  high  schools  in  Billings, 
Okla. She has a son John. 
1936 
After  36  years  as  a  teacher  and  admin­
istrator,  John Harley Hammack '25­2  re­
tired  last  August.  He  had  been  superin­
tendent  of  the  Tuscola  Community  Unit 
School  since  1955.  During  1931­35,  as 
Perry County school  superintendent, he was 
the  youngest  county  superintendent  in  Illi­
nois. He and Mrs. Hammack  (Nellie Raven-
stein, ex  '32)  have  three  children  and five 
grandchildren. 
Joseph  C.  Penn,  husband  of  the  former 
Lovia Bell, Carbondale,  recently  was  ap­
pointed  a  member  of  the  general  board  of 
the  African  Methodist  Episcopal  Church 
by  the  presiding  bishop  in  Cleveland,  0. 
Mrs.  Penn  retired  a  couple  of  years  ago 
after 25 years of  teaching. 
Mr. and Mrs.  Orville Zimmerman  (Eloise 
Schneider) spend  their  summers  operating 
Zim's  Virgin  Timber  Lodge  at  Hayward, 
Wis.,  and  their  winters  at  Englewood,  Fla. 
They  bought  the  Wisconsin fishing  resort 
after  Mr.  Zimmerman  suffered  a  coronary 
attack  in  1955.  They  have  a  seven­year­old 
daughter. 
James Von L. Baker, Raleigh,  is a  social 
science  teacher  in  School  District  102  at 
Eldorado. 
1937 
SILVER REUNION 
June 9, 1962 
Fred, R. Cagle, professor  of  zoology  and 
coordinator  of  research  at  Tulane  Univer­
sity,  New  Orleans,  recently  was  appointed 
to  the  United  States  Commission  for  the 
United  Nations  Educational  Scientific  and 
Cultural  Organization.  Member  of  the  Tu­
lane  faculty  since  1945,  he  formerly  was 
director of  the museum  and  teacher of  biol­
ogy  at  Southern.  Mrs.  Cagle  is  the  former 
Josephine Alexander, ex '44. 
Mrs.  Frances Lucille Cavitt Keller, ex, 
has  been  an  elementary  teacher  at  Har­
mony  School  in  Belleville  for  the  last  12 
years. She  is continuing  her  undergraduate 
work  at  the  SIU  center  at  East  St.  Louis. 
She has  three children. 
MARRIED: Mrs. Bernice Barnard Daubs 
to  Ralph  D.  Boor, January,  1960. They  are 
living  in  Olney. 
1938 
Dr.  Robert C. Steck, ex,  whose  work  as 
superintendent  of  Anna  State  Hospital  has 
brought  wide  attention  to  the  hospital  and 
to  himself,  has  been  cited  once  again. 
This  time  it  was  for  public  service  from 
the  Illinois  Welfare  Association.  He  was 
presented  an  award  at  the  66th  annual 
conference  of  the  group  attended  in  Chi­
cago by more  than 1,200 association leaders. 
Dr.  Steck  has  held  his  post  more  than  11 
years. 
Two  items  concerning  Joseph R. Dillin-
ger, professor  of  physics  at  the  University 
of  Wisconsin—he  has  been  appointed  re­
gional  counselor  for  physics  in  Wisconsin 
representing  the  American  Institute  of 
Physics,  and  he  has  published  a  manual, 
"Experiments  in  General  Physics." 
Since July  of  1960  L. Goebel Patton has 
been  state  director  of  public  and  profes­
sional  relations  with  the  Illinois Education 
Association, Springfield.  Before that  he had 
been  in  the  West  Frankfort  school  system 
28  years,  as  elementary  teacher  and  prin­
cipal,  junior  and  senior  high  school  prin­
cipal,  and  superintendent  of  schools.  He 
has  served  as  chairman  of  the  IEA  state 
commission on  public relations and  as mem­
ber  of  the  board  of  directors,  as  president 
of  the  southern  division  of  IEA  and  pres­
ident  of  the  Illinois  Elementary  School 
Principals  Association. 
1939 
Fifteen  hours  after  Col.  Harold J. Catt, 
his  wife,  and  nine  children  left  San  Fran­
cisco  last  spring via  Pan  American  Boeing 
707,  they  landed  in  Tokyo,  Japan,  with 
stops  at  Honolulu  and  Wake  Island.  Colo­
nel  Catt  writes,  "We  are  at  Misawa  Air 
Base. It  is 'way  up on  the  northeast  corner 
of  the  island  of  Honshu,  the  largest  of  the 
Japanese  Islands.  I  am  assigned  to  Head­
quarters,  39th  Air  Division,  as  Deputy 
Commander  for  Operations.  . .  I  am  es­
pecially  happy  to  be  back  in  a  flying  job 
after five  years  of  staff  work.  I  am flying 
the  F­100. This  assignment  is  a  three­year 
tour,  so  it  looks  like  I  am  going  to  have 
to  wait  longer  to  make  a Southern  Alumni 
meeting.  Maybe  I  can  make  the  25th  Re­
union of  the Class of  '39. 
"Speaking  of  Southern,  despite  our  re­
moteness, I was most  astounded about  three 
weeks ago  to encounter,  within  about  three 
days,  two  valued  friends  and  fraternity 
brothers.  Oddly  enough,  they  were  both 
ex '40, from Benton. Lt. Col.  James L. Hud-
elson came  through  here  on  a  staff  visit 
from  his  headquarters,  Air  Force  Security 
Service,  in  San  Antonio,  Tex.  Then,  while 
I was  in  Tokyo,  I attended  a  meeting  with 
Col.  David L. Evans 111. Dave  is  Director 
of  Combat  Operations  at  Hq.,  Pacific  Air 
Forces,  in  Hawaii.  Jim  had  seen  Dave  in 
Hawaii  on  his  way  home  and  before  Dave 
came  out  to  Japan. We  were  all  in  a  rush, 
of  course,  but  we  did  have  time  to  remin­
isce a  bit. I had  not seen  Jim or  Dave since 
1941  and  1940,  respectively,  and  I  think 
it  had  been  about  that  long since  they  had 
seen one  another." Col.  Harold J.  Catt, Hq. 
39th  Air  Div.,  Box  118,  APO  919,  San 
Francisco,  Calif. 
1940 
In  Wichita,  Kan.,  Frank Scanlin, Jr., is 
a price  analyst with  the federal  government 
under  civil  service.  He  and  his  wife  Jessie 
have  three children. 
Mrs.  Arthur  H.  Richter  of  Connersville, 
Ind.,  is  the  former  Helen A. Rippelmeyer 
'33­2. 
For  the  last  seven  years  Louise E. Tem-
pleton has  been an  accounting instructor  at 
Florida  Southern  College,  Lakeland,  Fla. 
She  is  a  former  commerce  teacher  at 
Campbell  Hill  and  Murphysboro.  Miss 
Templeton  also  is  a  certified  public  ac­
countant in  Florida. 
Another Southerner in  Florida is  William 
H. McKittrick, salesman  for  the  Glidden 
Company  in  Tallahassee.  He  and  his  wife, 
Mary  Jane,  have  two  children,  Jill  and 
William. 
Mrs.  William  B.  Berry  (Verna Lee Mc-
Mullin) is on  the faculty  of  East St.  Louis 
Senior  High  School.  She  lives  in  Belle­
ville and  has two children. 
1941 
Ralph F. Schorfheide, ex,  Belleville,  has 
been  in  instrument  maintenance  work  with 
Proctor  and  Gamble  Manufacturing  Com­
pany  the  last five  years.  He  and  his  wife 
Ruth  have  two  sons  and  four  daughters. 
Mr. and  Mrs. Charles M. Bozarth (Thel-
ma J. Bradshaw '50)  live in  Broadview and 
have  a  son,  Alan  C.  Mr.  Bozarth  is  prin­
cipal  of  Lincoln  School  in  District  89  at 
Maywood. 
Mrs.  John  J. Libera  of  East St.  Louis  is 
the former  Mary Ellen Evans. She has  four 
sons and a  daughter. 
1942 
Twentieth Reunion 
June 9, 1962 
Sometime  this  year  Fred Applegath will 
will  be  transferred  to  Monsanto  Chemical 
Company's  new  plant  at  Chocolate  Bayou, 
Texas.  He  now  is  in  the firm's  general  of­
fices in  Creve Coeur, Mo.,  working with  the 
systems  engineering  study  group  for  the 
Texas  plant.  The Applegaths  (Wanda Kiel 
'43)  and  their  four  children  moved  to 
Hazelwood,  Mo.,  last  spring  from  El  Do­
rado,  Ark. 
(Continued on Page 22) 
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Alumni Named to National, State Posts 
Hal Brown to Small 
Business—John McCarty 
to Civil Service 
Hal Brown 
Two  alumni  have  been  appointed 
to  government  posts,  one  in  the  fed­
eral  government  in  Washington  and 
the  other  in  the state  government  in 
Springfield. 
On  August 1 Harold D.  Brown, ex 
'33,  was  made  a  special  assistant  to 
coordinate  functions  the  Small  Busi­
ness Administration  performs for  the 
Area  Redevelopment  Administration. 
Last  spring  John  J.  McCarty  '51, 
M.S.  '54,  was  selected  by  Governor 
Otto Kerner  to head  the  Illinois Civil 
Service  Commission. 
Hal  Brown,  native of  Anna, is well 
acquainted with the  workings of  area 
redevelopment.  As  special  assistant 
since  1955  to  Illinois  Senator  Paul 
H. Douglas,  who  introduced  the first 
area  redevelopment  bill,  he  had  an 
important  share  in  the  drafting  and 
legislative  handling  of  the redevelop­
ment  bill.  He  also  had  served  as di­
rector of field  hearings for the special 
Senate  committee  on  unemployment 
problems  under  the  chairmanship  of 
Minnesota  Senator  Eugene  J.  Mc­
Carthy. 
JANUARY, 1962 
Mr.  Brown  received  a  law  degree 
from  Loyola  University  College  of 
Law  in  Chicago  and  has  done  addi­
tional  work  at  George  Washington 
University in Washington, D.C.  Dur­
ing  World  War  II  he  was  a  special 
agent  in  the  Army  Counter­Intelli­
gence  Corps. 
After  his  release  from  service,  he 
established  law  offices  in Washington 
and also  in  Benton, where he  was ac­
tive in  civic affairs  and industrial  de­
velopment. Mr.  Brown was one  of  the 
organizers  of  the  Rend  Lake  Conser­
vancy  District.  He,  his  wife  Guynell, 
and  their  two  children  live  in  Alex­
andria,  Va. 
Wears Three Hats 
John McCarty  wears  three  hats. 
In  addition  to  being  chairman  of 
the Illinois  Civil Service Commission, 
he  is  a  psychology  instructor  at 
SIU's  Vocational­Technical  Institute 
and  Ward  One  alderman  in  Herrin. 
In  his  new  job  he heads  a three­man 
commission  responsible  for  the  effi­
cient  and  correct  administration  of 
McCarty 
the  state  civil  service  system. 
From  1958  until  his  appointment 
he had  served  on  the  Illinois  Person­
nel  Advisory  Board. 
Mr. McCarty  has been  on the  Uni­
versity  faculty  since  1956.  Before 
that  he  had  been  employment  prac­
tices administrator for Sangamo Elec­
tric  Company  at  Springfield  and  as 
assistant  personnel  manager  at  the 
firm's  capacitor  division  at  Ordill  at 
Marion.  He also had brief  stints with 
Standard Oil of  New Jersey, as super­
visor  of  personnel  research  at  their 
Iranian  Oil  Refining  Company  in 
Abadan, South Iran, and later worked 
in  Chicago  for  Kaiser  Aluminum 
and  Chemical  Sales,  Inc. 
He is a  native of  Herrin, where  he 
now  makes  his  home  with  his  wife, 
Margaret  Ann,  and  their  three  chil­
dren.  During  World  War  II  he 
served  in  the  Navy;  for  three  years 
he  was  a  Golden  Gloves  boxer. 
21 
Alumni Trio Head 
New Junior College 
A  new  junior  college  opened  its 
doors in southern  Illinois last fall  and 
the  classes  filled  immediately.  South­
eastern  Illinois College  in  Harrisburg 
now is in  full swing and  three alumni 
are helping  guide its  course. 
Superintendent  of  Harrisburg 
Township  High  School  and  South­
eastern  Illinois  Col­
lege  is  Harry  E. 
Boyd, M.S. '49, who 
took  that  position 
after  being first  as­
sistant  superinten­
dent  of  the  Spring­
field Public Schools. 
Boyd Native  of  William­
son  County,  he  had  been  a  teacher 
and  administrator  in  Sesser,  Valier, 
and  Benton  before  going  to  Spring­
field.  He  is  a  past  president  of  the 
Southern  Illinois  School  Master's 
Club. 
Dean  of  the  college  is  Charles  A. 
Helwig,  Jr.  '46,  formerly  of  Mur­
physboro.  Mr.  Helwig  is  a  major  in 
the USAF  Reserve 
and  has  served  as 
an  ROTC  instruc­
tor at Grinnell Col­
lege,  English  in­
structor  for  the 
U n i v e r s i t y  o f  
Maryland's  Over­
seas Program  dur­  Helwig 
ing  a  Korean  tour,  and  director  of 
the  Department  of  Instructor  Train­
ing  at  Lowry  AFB.  While  working 
on  his  doctorate  at  the  University  of 
Illinois,  he  was in  charge of  off­cam­
pus student  teaching  in  English. 
Principal of  the high school  is Wil­
liam  D.  Auten  '53,  M.S.  '56,  who 
moved  to  that  job  after  being  assist­
ant superintendent of  the Benton  Ele­
mentary Schools.  He also is a former 
principal and  teacher  at  Valier  Com­
munity High School. 
22 
Class Notes . . .  
(Continued from Page 20) 
George D. Caveglia, Pinckneyville,  is an 
auditor  with  the  Peoria  Audit  Bureau. 
Last  spring  Dr.  Quentin H. Reed, Car­
bondale  physician, was  certified  as a  urolo­
gist by  the American  Board  of  Urology, the 
first  to  receive  the  board's  certification  in 
southern  Illinois.  Dr.  Reed  is  head  of  the 
urological  department  at  the  Carbondale 
Clinic. 
Mrs.  John  H.  Conant  (Gayle Dillow), 
East  Alton,  is  a  substitute  teacher  in  Dis­
trict  15  in  Madison  County.  She  has  two 
daughters, Suzanne and Sally. 
In  Fairfield  Thomas Lowry Dickey, Jr. 
is  manager  of  the  Mid­East  Supply  Com­
pany. 
1943 
George W. Edwards is  a  professor  at 
Memphis State  University, Memphis,  Tenn. 
He  holds  a  master's  degree  from  the  Uni­
versity  of  Oklahoma,  is  married,  and  has 
four  children. 
Mrs.  Kenneth  Hanes  (Marjorie Mul-
linax) is a  part­time  teacher  at  East  Rich­
land  High  School.  She  lives  in  Olney  and 
has  two  children. 
George Reed, M.S.  '57,  Concord,  is  su­
perintendent  of  Community  Unit  School 
District  27.  He  and  his  wife  Verda  have 
two  children. 
1944 
Dolores M. Manfredini, M.A.  '54, teaches 
at  Cahokia  High  School  and  lives  in  East 
St.  Louis. 
The  Rev.  Maurice L. Winn, Methodist 
pastor  in  Harrisburg,  last  June finished  a 
six­year  term  as superintendent  of  the Har­
risburg  district  of  the  Southern  Illinois 
Conference  of  the  Methodist  Church. 
1945 
Kenneth Poole has  been  on  the  faculty 
of  Salem  Community  High  School  about 
12  years.  He  is  married  and  has  three 
daughters,  Sarah,  Alice,  and  Mary. 
Thomas E. Stephenson is a physicist  with 
Republic  Aviation  Corporation,  Farming­
dale,  L.I.,  N.Y.  He  has  been  a  member  of 
its  scientific  research  staff  since  Septem­
ber,  1956,  after  working  with  the  Atomic 
Energy  Commission  and  the  Convair  Cor­
poration.  He  and  his  family  live  at  Hunt­
ington,  N.Y. 
Mrs. James  B.  Garner of  Eldorado is  the 
former  Jessie V. Garrett. She  has  a  son 
Thomas. 
1946 
Arthur E. Abney, former  director  of 
aeronautics for  the State  of  Illinois, now  is 
central  director  of  state  and  community 
affairs  for  American  Airlines.  Before  his 
recent  appointment  with  American,  he  had 
served  as  a  midwest  consultant  in  this 
work  for  the  airlines.  He  holds  a  law  de­
gree from  Lincoln College  of  Law. The  Ab­
neys and  their  two sons  live  in  Springfield. 
Lt.  Col.  Kenneth C. Crawford, ex,  is  at­
tending The  Army  War  College at  Carlisle 
Barracks,  Pa.  He 
will finish  the  10­
month  course  in 
June. Colonel  Craw­
ford  is  a  graduate 
of  the  University 
of  Virginia  Law 
School  and  a  mem­
ber of  Sigma Pi and 
Colonel Crawford Sigma  Nu. 
Mrs.  James  A.  House  (Mary Frances 
Allen) is  a  teacher  in  the  Chicago  public 
school  system.  She  has  three  children. 
1947 
Fifteenth Reunion 
June 9, 1962 
Mrs.  Frances Robinson York teaches  the 
first  grade  at  the  White  Sands  Missile 
Range  School.  She  lives  in  Las  Cruces, 
N.M.  She  has  two  children,  a  son  who  is 
a  University  of  Utah  graduate  and  a 
daughter  who  lives  in  Liberty,  Mo. 
From  St.  Louis  comes  a, letter from  Dr. 
and  Mrs.  John R. Boswell (Patricia Ann 
Murrie '49).  Mrs.  Boswell  writes, "We  are 
in  our  new  home  at  12918  Topping  Es­
tates,  North  Drive,  St.  Louis  31.  My  hus­
band  is  an  anesthesiologist  at  St.  John's 
Hospital, St.  Louis. Our  children  are seven 
and  a  half  and  four  and  a  half.  Our  little 
girl,  Mimi,  is  enjoying  school  and  Johnnie 
is  anxiously  awaiting  his  time  to  enroll 
in  school." 
Mrs.  Sam  Miller  (Jennie E. Miller, ex, 
'60)  is  a  teacher  in  the Wayne  City  Grade 
School. She  has six  children and  12 grand­
children. 
Imogene Gray, who  has  been  in  profes­
sional  girl  scout  work,  now  is  teaching 
sixth  grade  English  and  spelling,  eighth 
grade  history,  and  junior  and  senior  high 
school  girls'  physical  education  in  Pleasant 
Plains.  She  lives  in  Springfield. 
1948 
Two alumni  have been  promoted  by Cen­
tral  Illinois  Public  Service  Company. 
George O. Jensen, ex,  has  been  named 
SOUTHERN ALUMNUS 
superintendent  of  the  Herrin  group  opera­
tions.  He  joined  CIPS  in  1948.  Harold J. 
Blank, ex,  was  appointed  superintendent 
of  Harrisburg  group  operations.  He  has 
been  with  CIPS since  1950  and  since 1956 
has  been  distribution  squad  leader  in  the 
southern  division  engineering  section. 
For  the last  17  years  the  Rev.  Joseph C. 
Evers has  been  pastor  of  the  Methodist 
Church  in­  Belleville.  He  and  his  wife, 
Anna Lee,  have three children. 
Clarence E. Cox is  a  vocational  agri­
culture  training  instructor  at  Joppa  Com­
munity  High  School.  He  and  his  wife 
Jean  have  three  daughters, Sharon,  Sheila, 
and  Carol. 
Gene D. Reifsnider, ex,  has been  elected 
an  officer  of  Bankers  Life  Company,  Des 
Moines, la., as  director of  advanced  under­
writing. 
Maj.  Raymond E. Owens, in  the  Air 
Force  for  16  years,  is  a  graduate  student 
in  chemistry  at  the  University  of  Illinois. 
He  and  his  wife  Helen  and  two  children 
live  in  Champaign. 
1949 
At  the  55th  annual  convention  of  the 
Illinois  Baptist  State  Association  last  fall 
in  Effingham,  the  Rev. Charles R. Walker, 
pastor  of  the  Marion  First  Baptist  Church, 
was  elected  president.  He  formerly  served 
as pastor  at Carterville,  Herrin, Ewing  and 
Johnston City.  He is married and  has a son. 
For  the  last  10  years  Weldon L. Simp-
son has  been  a  procurement  analyst  with 
the  Army  Ordnance  Department  at  the 
Joliet  Arsenal. 
Nellie F. McCabe, M.S.  '60,  is a  second 
grade  teacher  in  the  Peoria  school  system. 
New  resident surgeon  at  Union  Hospital, 
West  Frankfort, is  Dr. Richard O. Fox, ex, 
who  recently  completed  five  years  in  resi­
dency  as  general  surgeon  at  Western  Re­
serve  University  Hospital,  Cleveland,  O. 
Mrs.  Fox  is  the  former  Elizabeth  Jane 
Conatser  '52. 
William J. Simmons, Jr. is  principal  of 
Middleport  Community Consolidated  Grade 
School  at  Watseka. 
Mrs. William  Kruse  (Lucille Dintelman), 
East  Alton,  is  on  the  faculty  of  Roxana 
High  School. 
Since  July  of  1960  Norman E. McClin-
tock, M.S.  '51,  has  been  superintendent  of 
the  Centralia  Township  High  School  and 
Junior  College.  He  formerly  was  dean  of 
the  Moline  Community  College. 
In  Chicago  Stanley W. Narusis has  a 
law office at 166 West Van  Buren. 
Lester A. Bickel, M.S.  '50,  is  principal 
of  State  Park  Grade  School  in  Collinsville 
Unit  District  10.  He  and  his  wife  Cather­
ine have four  children. 
J A N U A R Y ,  1962 
From  Consultant  to 
President  in Two  Years 
Arnold 
From  consultant  to  president  in 
two  years and  four  promotions is  the 
story of  the phenomenal rise for Rich­
ard T. Arnold '34 with Mead Johnson 
and  Company,  Evansville,  Ind.,  man­
ufacturers  of  nutritional  and  phar­
maceutical  products. 
In  September  of  1959 Mr.  Arnold 
became associated  with  the firm  as a 
1950 
Conan N. Smith, track  and cross­country 
coach  at  Hillsdale  High  School  in  San 
Mateo,  Calif.,  last  fall  had  one  of  the  top 
cross­country  teams  in  the  San  Francisco 
Bay  Area.  His  team  was  unbeaten  in  var­
sity  competition  and  had  a  record  of  64 
straight dual  meet victories.  Before he  went 
to  the  west  coast  in 1959,  he  was  coaching 
at Robinson  in eastern Illinois. 
Mrs. Gilbert  Jordan  (Harriet F. Jordan) 
has  been  teaching  in  the  Norris  City  Com­
munity School Unit  over 15 years. 
Another  teacher  is  Mrs.  Lois Bradley 
Hall, on  the  faculty  of  Dennis  Elementary 
School  in  Decatur. 
In  Garland,  Tex.,  Edward V. Baskette, 
ex,  is  plant  industrial  engineer  with  the 
Gaylord Container  Corporation. 
The  four  children  of  Mrs.  George  Lord 
(Myrtle Wiggs Lord' M.S.),  Miami,  Fla., 
research  consultant.  The  following 
month  he  was  named  to  the  newly­
created  post  of  director  of  research 
in the  research laboratories and made 
responsible for the creating and  oper­
ating of  the company's chemical,  bio­
chemical, and biological  research pro­
gram  in  both  the  nutritional  and 
pharmaceutical fields. 
In  November  of  1960  the  name of 
the  research  division  was  changed 
to  research  center  and  Mr.  Arnold 
was  elevated  to  vice  president,  re­
search  of  the  research  center.  Last 
August  a  third  promotion  made  him 
vice  president,  research  and  develop­
ment,  and  director  of  the  research 
center.  This was followed  in October 
by  his  appointment  as  president  of 
Mead Johnson  Research Center. 
Before  joining  the  Evansville com­
pany,  Mr.  Arnold  was  administrator 
of  the  basic  science  program  for  the 
Alfred  P.  Sloan  Foundation  in  New 
York.  Prior  to  that  he  was  on  the 
faculty  18 years  at  the  University  of 
Minnesota, where he  was  head  of  the 
chemistry  department. 
His specialty  is theoretical  organic 
chemistry.  He studied in  Switzerland 
in 1948­49 under  a Guggenheim  Fel­
lowship  and  in  1949  received  the 
American  Chemical  Society's  award 
in  pure chemistry. 
are  alumni—Lolabel '44,  Laline '47,  M.S. 
'50,  Phyllis McKenzie, ex  '55, and  George, 
Jr., ex '43. 
William M. Wolfinbarger operates  a 
men's clothing store  in Corpus  Christi, Tex. 
David Sanders, M.S. '53,  has been  teach­
ing  biology  at  Quincy  Senior  High  School 
for  the  last  nine  years.  He  and  his  wife 
Doris  have  two  sons,  Kent  and  Brian. 
Donald L. Harvick moved  his  family  to 
Urbana  last  summer  when  he  became 
principal  of  Washington  School  in  that 
city.  He  had  been  principal  of  Rosewood 
School  in  Roxana. 
Mr. and  Mrs. John  Emery  (Gale Calvert 
Emery)  and  two  daughters,  formerly  of 
Carbondale, now live in  Marion. 
Principal of  Eastwood  Elementary School 
in  East  Alton  is  Norris L. Garner, M.S. 
'60.  He  lives  in  Wood  River  with  his  wife 
Kathleen and  daughter Cathy. 
23 
1951 
New  assistant  county  superintendent  of 
schools  in  Johnson  County  is  Daniel L. 
Snow, M.S.  '56,  former  Goreville  and  Vi­
enna  teacher. 
The  new  pastor  of  the  First  Baptist 
Church  in  Vienna  is  the  Rev.  Stanley H. 
Benson. 
Barbara N. Hudgins is  the  wife  of  John 
B.  Wolf,  minister  of  All  Souls  Unitarian 
Church  in  Tulsa,  Okla.  They  have  two 
children, David  and Catherine. 
Robert G. Simpson, Johnston  City,  has 
been production  manager the last five  years 
for  American  Magnetics  Corporation,  Car­
terville. He and  his wife Thelma  have three 
children. 
After  several  years in  Germany,  Jack D. 
Moore and  his family  now  reside  at  14224 
Eastgate  Drive  in  Bellevue,  Wash.  Mr. 
Moore  is  a  supervisory  auditor  with  the 
U.S. Army Audit  Agency. 
Conrad O. Moss, ex,  a  Marlow  Enter­
prises  officer  and  vice  president  of  the 
Ly­Mar  Hotel  in  Herrin,  last  spring  pur­
chased  the  Hotel  Herrin.  Mr.  Moss  also 
is  one  of  the operators  of  the  MGM  Maid­
Rite Sandwich  Shop  in  Herrin. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Frederick W. 
Brenzel, Staunton,  a  son,  October  20.  The 
Brenzels  also  have  three  daughters.  He  is 
football coach at Staunton. 
1952 
Tenth Reunion 
June 9, 1962 
Capt.  Billie G. Aldridge, of  the  Air 
Force,  is  attending  Massachusetts  Institute 
of  Technology in  Boston. 
Last  fall  Mr.  and  Mrs.  Valjean M. 
Cashen, M.S.  '54  (Rebecca Jane Robert-
son '51)  and  their  son  Christopher  moved 
to  Normal,  where  Mr.  Cashen  is  an  asso­
ciate  professor  in  the  psychology  depart­
ment  of  Illinois  State  Normal  University. 
He  formerly  was  director •of  research  and 
testing  in  the  Arlington  Heights  High 
School. 
Harold Gentz, M.A. '55,  is on  the faculty 
of  Aviston  High  School.  He  and  Mrs. 
Gentz  (Christina Patsy June Nickoloff) 
have two  children. 
From  Sun  Prairie,  Wis.,  comes  a  note 
from  Mr.  and  Mrs.  Myrle L. Coffman 
(Stella M. Senkus)—"I  have  been  em­
ployed  by  Western  Electric  Company  as 
an  equipment  engineer  for  six  years.  At 
present  I work  at Truax  AFB  in  Madison, 
Wis.,  on  a  government  defense  project 
called  'Sage.'  My  wife  and  I  live  at  808 
Davis  Street  in  Sun  Prairie,  and  we  have 
two  sons,  Michael,  six,  and  Steven,  one." 
Mrs.  George  A. Marlowe,  Jr., of  Lexing­
ton, Ky.,  is  the  former  Ruth Maria Herda. 
Her  husband  is  on  the  staff  of  the  Uni­
versity of  Kentucky. They  have  a  daughter, 
Claudia. 
Present  for  Alumni  Day  and  the  1951 
class  reunion  last  June  were Mr.  and  Mrs. 
Thomas C. Mathews (Doris Elaine Rich 
'51),  of  Seattle,  Wash.  Mr.  Mathews  is  a 
tooling  engineer  with  Boeing  Airplane 
Company. They  have  two children,  Cynthia 
and  Kevin. 
Saad Salih Jaber, M.A.  '54,  is  studying 
for  his  doctorate  at  Cairo  University  in 
Cairo,  Egypt. 
1957 
Fifth Reunion 
June 9, 1962 
Charles F. Dykhouse has  been  appointed 
manager  of  the  Galesburg office  of  Francis 
I.  duPont  and  Company,  brokerage firm. 
Capt.  Lowell S. Grissom, M.A.  '58, 
teacher  at  Frankfort  Community  High 
School,  West  Frankfort,  has  been  recalled 
to  active  duty  and  now  is  adjutant  for  the 
347th  Replacement  Battalion  from  Harris­
burg  assigned  to  Ft.  Bragg,  N.C.  Mrs. 
Grissom  and  their  two  daughters  are  re­
maining at West Frankfort. 
Lt.  Peter M. Dunn is  undergoing  navi­
gator  training  at  Harlingen  AFB,  Tex.  He 
writes  that  Lt.  George R. Chitty '58  is  an 
instructor  there and  that  while  in  the Phil­
ippines  he  saw  Lt.  and  Mrs.  Danny G. 
Cox '56  (Mildred Ahner, ex)  and  John 
T eschner. 
Doris Dunkirk, Hillsboro, is in  her fourth 
year  of  teaching  girls'  physical  education 
and  health  at  Pana  Senior  High  School. 
She  is a  member  of  the  executive  board  of 
the  Girls'  Athletic  Association,  composed 
of five  teachers  representing  all  the  coun­
ties in  the state. 
Ray W. Fuller, M.A.  '58,  who  received 
his  Ph.D.  in  biochemistry  in  June  from 
Purdue  University,  is  head  of  the  depart­
ment  of  biochemistry  at  Ft.  Wayne,  Ind., 
State  School,  doing  research  in  the  bio­
chemistry of  mental  retardation and  mental 
disease.  Mrs.  Fuller  is  the  former  Sue 
Brown, ex '58. 
Donald R. Welch is  with  the  U.S.  Soil 
Conservation Service  in Marion  County. He 
lives  in  Salem  with  his  wife  and  two  chil­
dren. 
MARRIED: Beverly  Bione  to  James A. 
Shaw, June  18,  St.  Louis.  They  are  living 
in  Mayfield,  Ky.,  where  he  is  a  salesman 
with the  U.S. Gypsum  Company. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Jim R. Bla-
lock, M.S.  '58  (Barbara J. Smith '56,  M.S. 
'57),  Peotone,  second  son,  Brian  Scott, 
July  19. 
To  Mr.  and  Mrs.  Ronald D. Pemberton, 
M.S. '58  (Erma J. Knupp), Marshall,  third 
daughter, Jo Ann, July 7. 
T<5  Mr.  and  Mrs.  Thomas L. Whiteside 
(Jo Ann Mclntire),  a  son,  Thomas  L., 
Jr.,  August  19,  Palatine.  Mr.  Whiteside  is 
in  his third  year as  choral  director at  Pala­
tine Township  High School.  Last year  Mrs. 
Whiteside  taught  vocal  music  in  the  grade 
schools,  her  fourth  year  of  teaching. 
1958 
Anthony {Buddy) Velasco, head  coach 
at Tamaroa High  School two  years, last fall 
joined  the  coaching  staff  at  Christopher 
High  School  to  assist  in  basketball  and 
track. 
Mrs.  Clarence  M.  Shelton  (Reba Louise 
Kern, M.S.)  Rockwood,  is  teaching  the 
educable  mentally  handicapped  interme­
diate  group  in  Edwardsville.  She  formerly 
taught at  Columbia. 
Janet E. Messerli, who  teaches  mathe­
matics  in  Columbia  Community  Unit  Four, 
last  summer  completed  work  for  her  mas­
ter's degree  at  the  University  of  Oregon. 
William R. (Red) Miller is  assistant 
principal,  basketball  and  track  coach,  and 
teacher at  Thompsonville High  School. Last 
summer  he  was  handicraft  director  at  the 
Southern  4­H camp  at  West  Frankfort. He 
lives at  West  Frankfort  with  his  wife  (Ce-
cilia Ann Yusko, ex  '56),  son,  Michael 
M., and daughter, Mary  Beth. 
Lt.  Robert L. Hilgendorf, M.A.  '59,  is 
stationed  at  SAC  headquarters  at  Offutt 
AFB,  Omaha,  Neb.  His  wife  is  the  former 
Carleen C. DeBord, ex  '57,  and  they  have 
two  sons,  Michael  and  Craig.  They  would 
like  to  meet  other  alumni  in  that  area. 
Mr.  and  Mrs.  Marlin  D.  Henley  (Caro-
lyn S. Overturf) and  their  year­old  daugh­
ter,  Nancy  Ann,  live  in  Hammond,  Ind. _ 
Mr.  Henley  is  a  teacher  in  the  Hammond 
schools  and  Mrs.  Henley  taught first  grade 
until  Nancy arrived. 
MARRIED: Madoline Murphy  to Charles 
T. Anderson, July 15,  Issue, Md. They  are 
living  in  Baltimore,  where  he  is  with  the 
General Adjustments  Bureau. 
Marie Jose Renaudie to  Robert A.  Jones, 
April  17,  Boston,  Mass.  They  are living  in 
Providence,  R.I.,  where  she  is  a  French 
instructor at  Brown  University. 
Charlean E. Robinson to  Robert  Grohe, 
last  summer,  Ottawa.  They  are  living  in 
Ottawa,  where  he  is  a  clothing  salesman 
and  she  taught  in  the  public  schools  two 
years. 
Margaret  C.  Higgins  to  Terry Schwarz-
trauber, May  13,  East  St.  Louis.  He  is  a 
drug salesman  for Sandaz  Pharmaceuticals. 
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Judie  Burton  to  Robert L. Walter, June 
10, Lebanon, Tenn. 
A facsimile  copy of  the "Lindisfarne  Gos­
pels"  has  been  purchased  for  Morris  Li­
brary  from  a  $400  gift  to  the  library  from 
the  Class  of  '61.  The  two­volume  work  is 
in  the  rare  book  room  of  the  library.  The 
"Lindisfarne  Gospels"  is  thought  to  be  the 
oldest  linguistic  document  in  Anglo­Saxon. 
Judy J. Engstrom is  teaching  the second 
grade  at  Palisades  School  in  Hinsdale. 
She lives in  Western Springs. 
Charles Fred Risinger is  a  graduate  as­
sistant  in  the SIU  History  Department.  He 
received  the  Caldwell  Prize  in  history  for 
having the  highest four­year  average in  that 
subject.  He  is  a  member  of  two  national 
honorary  scholastic  fraternities—Kappa 
Delta  Pi  (education)  and  Phi  Kappa  Phi 
(all­university). 
Carl M. Albano is  teaching  at  Old  Main 
High  School  in  the  Blue  Island  public 
schools.  He  is  married  and  has  one  child. 
From  Caracas,  Venezuela,  John C. L. 
Miller, M.S.,  writes, "I  am  studying  under 
a  U.S.  Government  Graduate  Study  Grant 
until next  July at  the Central  University of 
Venezuela,  Caracas.  For  the  most  part, my 
courses  are  hispanic  literature,  Spanish 
literature, and related  studies." 
Floyd L. Reeves, VTI,  is  in  personnel 
work  with  the  Emerson  Electric  Company 
in East St.  Louis. He lives in  Belleville with 
his wife  and  three daughters. 
Arthur J. Boeshans, M.S.,  is  principal  of 
St.  Paul's  Lutheran  School  at  Troy. 
MARRIED: Judith C. Gaghen '62  to 
Marco B. Bianchi, October 14,  Carbondale. 
They are living in Wichita, Kan. 
Jean Ann De Sotell to  Richard L. 
Hughes '59,  October  21,  Aurora.  They  are 
living  in  Melrose  Park.  He  is  a  junior  in 
the  University  of  Illinois  College  of  Medi­
cine. 
Lila  Marie  Sanders  to  George R. Men-
teer, October  21,  Carbondale. They  are liv­
ing  in  East  St.  Louis.  He  is  an  auditor 
with  S.  D.  Leidesdorf  and  Company  in  St. 
Louis  and  she  is continuing  her  studies  at 
the SIU East St. Louis  Center. 
Donna Schuchard to  Kenneth E. Mon-
schein '59,  M.S.  '60,  March  18,  St.  Louis. 
They  are  living  in  Vandalia,  where  he  is 
physical  education  teacher  and  guidance 
counselor  for  the  community  high  school 
and  she  is  teaching first  grade at  Washing­
ton  School. 
Dr.  Andy  Hall,  Mt.  Vernon,  dean  of  Il­
linois  physicians  and  recipient  of  an  SIU 
Distinguished  Service  Award  in  1954,  died 
November  25  at  Mt.  Vernon  at  the  age  of 
96.  From  1929  to  1933  he  was  state  direc­
tor  of  public  health  and  author  of  the law 
requiring  application  of  silver  nitrate  to 
new­born  babies'  eyes  to  prevent  blinding 
disease.  In  1949  he  was  named  "General 
Practitioner  of  the Year"  by  the American 
Medical  Association. 
Mrs.  Fred  C.  Hughes,  the  former  Maud 
E. Dickerson, died  November 8 in Spokane, 
Wash., at  the age  of  72.  She  was assistant 
librarian at  SINU  during 1908­09. 
1907 
Word  has been  received  of  the  deaths of 
Mr.  and  Mrs.  William A. West, 2  (Edna 
Stiritz '08­2), of  Johnston  City, Mr.  West 
on  August  24,  1954,  at  the  age  of  74,  and 
Mrs. West on  August 19, 1961, at the age of 
80. 
1911 
Clyde D. Harris, 2, president  of  the First 
National  Bank  of  Cape  Girardeau,  Mo., 
from  1920  to 1955,  died  October  27  in  that 
city  at  the  age  of  72.  More  recently  he 
was  associated  with  Reinholdt  and  Gard­
ner,  St.  Louis  brokerage firm.  Mr.  Harris 
was principal  of  Carlyle  High  School  three 
years  before  entering  the  banking  pro­
fession  at  the  First State  Bank  in  Mounds, 
where  he  worked  seven  years.  He  was  a 
former  member  of  the  SIU  Foundation. 
Last  June  he  attended  the  Golden  Re­
union  of  his  class  on  Alumni  Day.  Mrs. 
Harris and  two daughters survive. 
1922 
Mrs.  Paul  F.  Hake  (Belva Young, 2), 
Racine,  Wis.,  died  November  3 in  Racine 
at  the  age  of  62.  She  taught  in  Centralia 
before  her  marriage  when  she  moved  to 
Wisconsin.  For  a  number  of  years  she 
taught  in  the  Racine  rural  schools  and 
during  recent  years  in  the  city  schools. 
Mr.  Hake  and  two  children  survive. 
1925 
Olma G. Stone, 2,  Illinois  teacher  26 
years  before  she  moved  to  Kentucky,  died 
in  October  in  Paducah,  Ky., at  the  age  of 
73.  She  had  taught  in  Ava,  Campbell  Hill, 
and  Percy  before  teaching  in  Paducah  for 
13  years.  She  retired  in  1957. 
1928 
Humbert J. Phelps '24­2,  superinten­
dent  of  the  Norris  City­Omaha  Community 
Unit  Schools  since  1946,  died  in  Norris 
City  October  22  at  the  age  of  64.  He  had 
been  with  the  Norris  City schools  38 years, 
starting  as a  teacher,  then  serving  as  prin­
cipal  and  basketball  coach  until  his  ap­
pointment  as  superintendent.  A  veteran  of 
World  War  I,  he  was  active  in  community 
and  civic  work.  He  was  a  member  of  the 
Egyptian  Health  Board.  Well­known  as  an 
educator  in  the state,  he  was  a  member of 
the Illinois  Education Association  executive 
board. Mrs.  Phelps  (Cora Alice Hill '28­2, 
'56, M.S. '61­)  survives. 
1929 
The  Alumni  Office  has  been  notified  of 
the  death  of  Dorothy Mae Strecker, 2,  of 
East  St.  Louis. 
1931 
Mrs. John  H. Lashley  (Marjorie Leach), 
teacher  in  Marion  Junior  High  School  un­
til  last  spring  when  she  became  ill,  died 
November  18  at  Marion  at  the  age  of  52. 
She  was  a  native  of  Creal  Springs.  Sur­
viving  are  her  husband,  John Lashley, ex 
'32, and  four daughters. 
1938 
Robert G. Courtney, owner  of  Courtney 
Moving  and  Storage  Company  of  Marion 
and  Mt.  Vernon,  died  November  14  in 
Marion  at  the age  of  49.  He  was  a  former 
principal  of  Jefferson  School  in  Marion 
six  years.  Mrs.  Courtney  (Vivian Buford, 
ex  '37)  and  two  daughters  survive. 
1939 
Willard L. Zimbleman, M.S.  '51,  prin­
cipal  of  Logan,  Lincoln,  and  Edwards 
schools  in  West  Frank­
fort,  died  in  West 
Frankfort  October  24 
at  the  age  of  43.  Na­
tive  of  Metropolis,  he 
had  lived  most  of  his 
life  in  West  Frankfort. 
He  was  a  veteran  of 
World  War  II,  and  a 
past  president  of  the 
Franklin  County SIU  Alumni  Chapter. His 
wife and  four children survive. 
1959 
William E. Duncan, graduate  student  in 
social  work  who  was  working  for  the  De­
partment  of  Mental  Health  in  East  St. 
Louis, died  in  East St.  Louis September 30. 
1961 
First Reunion 
June 9, 1962 
Zimbleman 
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Director 
University Libraries 
Campus 
The  Tie  That Binds 
- i & 
an Alumnus to His Alma Mater 
may be a teacher who inspired him, a job 
referred by the Placement Office, familiar 
paths and corners of the campus—such as 
the  tower  of  Old Main  seen  at  the  left. 
Atop Old Main the pigeons serenely look 
about as people below hurry to classes, to 
appointments, to the Library. This is a fast­
moving, fast­growing university and it 
takes a heap of doing to keep up with it. 
One way an alumnus can keep up with 
Southern and help it, too, is through mem­
bership in the SIU Alumni Association—a 
life membership. The association was 
founded "to assist in the promotion and 
defense" of SIU.  Join in this purpose by 
filling out the membership blank below. 
Please  enroll  me  in  the  SIU  Alumni  Association 
as a 
•  $100  Life  Member  (Minimum  Annual  Install­
ment Payment $10.00) 
•  $125 Family  Life Member  (Husband and Wife 
both  alumni.  Minimum  Annual  Installment 
Payment $ 1 2.50) 
I enclose  (Make  checks  payable  to 
SIU Alumni Association) 
NAME 
(Marr ied a lumnae p lease g ive maiden and marr ied names)  
ADDRESS 
CITY  and STATE  _ 
